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T a m p o c o e s o . tufa (I.- los primeros hoteles umiropeos. 
J ' j iUiidiémlolu a s í , todas Jas tardas 
ae co l ig ie ran allí , a l a hora del té, 
las m á s disthig-uidas fámiilifls foraste-
j'as y santau'dfiJ'iTiaé, para pasar ün 
par do horas deliciosas en el magnífi-
co ((hall), de] in-ás aitráyerufce hotel dej 
Sardinero. 
La pareja Salicedo, qac obtuvo un 
«La Región» se ocupa ayer de un asunto que tenemos la preten- c m t i n u ^ m ^ m ^ á i ^ ^ ^ m i 
M n de Haber sacado a la luz públka, sin que, ni por parte de los la va-nedad de sus bailes modernos, 
"igiíran, como os natu-
fox, e; s imniy y la 
junta otra voz a la nuestra y como más gritan dos que 'uno, espera-
dos hacernos oir en tiempo no lejano. 
Nos referimos al abandono imperdonable en que se tienen, en San-
¿POP q u é n o h e m o s d e t e -
n e r j a r d i n e s ? 
I a i »  t  os t n-
sió  haber  , r t  s *» twwu u uk
d e m á s colegas, n i ñ o r qu ien t iene el deber de m i r a r estas cosas con e u l r \ lo? <lue ñt 
verdadero i n t e r é s , h a y a merec ido a m á s m í n i m a a t e n c i ó n . A l fin, s t Saüí&h^brtó 
ivvvvvvvvv^avv\\^vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
El autor de "Tierra baja". 
L a s e s i ó n d e a y e r . 
S e n o m b r a u n a c o m i s i ó n 
p a r a d e p u r a r r e s p o n s a b i -
l i d a d e s . 
Bajo la presidencia del s e ñ o r aieal- — L a Comis ión qneda enterada de 
de se retmio ayer larde, a - as seis, la lo diispuesto en eü R e c l á m e n l o p o r a 
Comisión permanente eíj sesi'ón ord i - Ja ap l i cac ión de l nuevo Estatuto m d -
nai-ia, asistiendo los tendentes de al- n ic ipal , en v i r t u d del cual las Com.-
caldé don Rafar l de la Vega L a m e r á , siones informat ivas qme hasta a i u n a 
don Fernando Barreda, dun p e r n á n - h,an venido funcionando sólo tendi-áu 
do Negrete, don Eduardo Huidobrc , i n t e rvenc ión , en adelante, en aquellos 
don J o a q u í n ( i a r e í a R ú a , don Manuel asuntos que hayan de someterse a 
Agudo y don Manuel G a l á n . eonocindento del Pleno. 
Por el secietario, don Pedro Rusta- —Don Mamiel G a l á n da cuenta do 
mante, se dió lectura del acta,., de la las gestiones realizadas, en u n i ó n del 
s eño r Vega L a m e r á y en cumpl imien-
do l a A petición de mis s eño re s Negrote y gestionase eil establecimiento 
Barreda se acuerda que $me Á ¡a Co- hscuer.a d? N á n t i c a . 
mis ión de Jlaeienda el asunto re fe- El señor G a l á n dice que se l imi tó a 
rente a la e o m v s i ó n de depós i tos de suscribir el documento al Director io, 
gasolina en !a v í a púb l i ca , con el fin conviniendo en pr inc ip io en que cí 
la 1 hiHitación y l a 
Co i ne re io co n t r i bu y ese n 
de ese Centro do-
tander, desde hace algunos anos, los j a rd ines p ú b l i c o s . Todas las c iu- U a m i J p r 4 n A n n p | 
dades (jue tienen j a rd ine s , l o m i s m o las e s p a ñ o l a s que las ex t ran je ras , . u u n M i i y ^ i 
si un los aumenlan por f a l t a de espacio,, o de c o n s i g n a c i ó n l i a r a e l Guimerá. 
personal que los cuide , p o r lo menos los sost ienen, e m b e l l e c i é n d o l o s I 
año tras a ñ o , d á n d o l e s los cuidados necesarios pa ra su v i d a . Santan- B A R C E L O N A ; 18.—A las doce y 
der la abandonada Santander , no . Por el c o n t r a r i o , con tando con un u'i,lce minutos de hoy ha fallecido en ses ión anterior, que fué aprobada. 
inteligente d i r ec to r de paseos y a r e l a d o s , capaz de • t ransformar y v i - fu. domic.ilio' s i t° ^ ^ callc ?e Pe- . .. .Asuritos ante? del despacho, to del acuerdo mun ic ipa l , para que sa 
vificar en unos d í a s todos los j a rd .nes de la p o b l a c i ó n , San t a n d e é ha t ^ ' c a S ^ n A n l S n e í r " " 
dejado « l o n r estos d é l a f o rma m á s reprensible, no de u n a vez, sino L a not ic ia se ex tend ió r á p i d a m e n t e 
«¡©co a poco, mos t rando en su a g o n í a toda la hediondez de l a t i e r r a por Barcelona. 
amarilla y seca, toda la mi se r i a de las p lantas t runcadas y mus t i a s , L,a f a m i l i a e s t á recibiendo nume- . 
' V , lo f^\d-xd t\p Pntrarms 1Tp,viv nipi-lmc ip rmnpc r o s í s i m o s testimonios de p é s a m e por dta que aqa. lla íije los tipos de trubu- Ayuntamiento, 
toda la teaLd.id de sus en l i anas l e n a s de p ied las > le í i ones . . . c l fallecimiento del i lus t re autor de t ac ión y se dejen en suspenso las ta- c á m a r a de  
Cierto que en Santander se desconoce el cu i to a l a flor, como Se « T i e r r a Ba ja» . r i fas aplicadas por el Negociado de & sostenimiento 
conoce en Sevil la , y en Granada, y en Valencia , pero ese ü e s c o n o c i - ¿emimiento en !a ciudad. Arbi t r ios , [jasado an un dictamen do cente. 
miento viene, •precisannente, de que nadie se o c u p ó de e n s e ñ á r s e l e . Ved E n la sesión del ^eno del Ayun ta Sos técn icos que fué desestimado, y _ S e da cuenta del fallecimiento del 
O v i l l a a Ins n i ñ o s r n i d a i i d ) las macetas del .nnrmw iíp M u r í a hni- miento, el alcalde p r o n u n c i ó un sen- que ademas no eá tán en a r m o n í a con guard ia munic ipa l don Dionisio Ra-
en Sevilla a ios m í o * c u m a i u j tas naoeias aei p a i q u e ue l u a n a l u í aide^so atecroló^ico ensalzando «a ordenanza de a p r o v e o h ^ i e n t o de: mos. Todos los reunidos expresan su 
sa; ved a los guard ias velando por las flores de los j a rd ines en M u - ]a n i ^ r f ^ subsuelo. sentimiento por la terr ible desgrac i i 
FilíÓ, que nadie se ocupa de c o r t a r ; ved a los j a rd ine ros del A l c á z a r ¿ose la se«ión durante un cuarto de —Se da lectura de un escrito pro- y elogian, s e ñ a l á n d o l e , el comporta-
adornando los a r r i a t e s . . . Todo ese a m o r a los j a rd ines viene de su be- hora en señal de duelo. sentado por don Humberto Cervera, miento que siempre obse rvó el fnlle-
lleza misma. ¿Cóano ha de estimarse y de respetarse una p l a n t a c i ó n de Por el doiuici-iio dJ finado desfila- f>rotesta?i4o m tendido de ^as rea- cido. 
fiaren muertas v supias m i p en ln"Vr de pnremler la adn. r a r i ó n al ps- 1011 dnranto e d í a mil lares de perso- todo per la C m p a n i a de T r a n \ M s ge acuerda que conste en acta el 
limes muer tas y sucias, que en i u a i m í n c e n o e r t a a a m i r a c i o n a i es- n - IVci.bAindoge i ñ ñ n i d a a de tele- en la c u m i e ra i t igua a los c.am- sen támien tó de la C o r p o r a c i ó n por al 
pirita le hablan de abandono y descuido? Por eso-en Santander no se g.rainas de pésanT?. pos de Sport, cuyos terrenos pertenc- fallecimiento do] guard ia Dionisio 
ama al j a r d í n y a la flor. . " K\ présideinte de la Mancomunidad cen a la conres ión de los s eño re s dé Ramos; que se estudie por l a Comi-
Pero que venga un alcalde O un Simple COnceial ana acometa l a y H de la D ipu tac ión enviaron el pé- C a s t a ñ e d a . s ión dé Hacienda, si es factible pro-
aWm de TPsnHtir los i a m i n . ^ dp la p-MIp Hp f a s t p l a r v P r i m p m Hp ¥ ««'no a la fami l ia y a s i s t i r á n al en- El Ayuntamiento se da por entera- pornonar un socono .de momento a 
oftra de resuci tar ios j a raines de a c< ue ae cas te i a r y mmero ae iv bf ié ia lmcnte . M del a-unto. .haciendo ce-nsiar que ia .i-sventurada fatn«.iia del s.-ñor 
yo,' y de hacer r e v i v i r a los de la Alanneda de Oviedo, e l paseo de ,;„„,•„,lizail a numei-osas no ha te ind.. inn- iv .mei .m ni anb.n- R á m o s y ^me se conceda derecho pre-
J?eTeday.^l Sard inero , y n a c e r á en •sugiiidM el respeto y el cu l to a la coron...-. za.do es 
flor. '13 Ateneo ha cerrado sus puertas caducid 
No hace muchos días, el s e ñ o r Barreda t o m ó a su cargo el r e j u - 611 séña'1 ^ ' ^ e t e y lós actores que rrenos peitenecen 
estas (dtras. |)iies decretada la ferente para la o c u p a c i ó n de la p r i -
idad de a conces ión , dichos te- mera plaza que vaque en el Ayunta -
Estado, y el miento a l a esposa de dicho emplea-
- ~n " i se encnenl 'an i rabaiando en Barco- asunto es. por tanto de la incumben- do. 
venecer los j a rd ines de l a c i u d a d , p ropos i to que c o m e n z ó a l l evar a la ^ p ^ o r S o n l ^ S S S c id ierro y cia de o b r a s púb l i cas . 
intención, y a que apenas IOS OOreroS m u n i c i p a l e s t t ieron ' I innim n pidieron a los empresa- un e-erno piesemaoo por uon uu- cunru- una piaza en la inunoteca mu-
tarea se t e r m i n ó esta quedando todo como estaba " o s l a s u s p e n s i ó n de las funcionec mingo Detanzos, protestando del i m - nicipal y ruega que se reserve dich , 
• i - nk™n ci p! n m n w 'lo semí lh i Hp hiprha costaran a anunoiadas para esta noche. « puesto de peaje. puesto pa ra la esposa de mencionad j 
,, y como si el agUS y la semilla de i n e r m cos taran a Gu,imicl.á ^ ha]laaJ) enfermo desde Se da lcc*uira de un escrito que el guardia . 
'El s e ñ o r Barreda recuerda que 
practica con gran . s a t i s f acc ión del vec inda r io . Pero l a obra - no paso eny|ar una corona monumental . —Pasa a la Comis ión de Hacienda dentro de breves d í a s s e r á necesario 
de una buena i te ci , a e a e as los brer s i c i a l e s d ie r  T a m b i é n pidieron a l s e resa-  e?cr¡m resentad  r d  Do- cubr i r a laza e  la Biblioteca inn-
comienzo a su 
Desde emtonces 
4nillón, no se ha echado en los j a r d i n e s uafa g o t a , n i se ha p lan tado h a ^ q í S i ñ c i e ^ d á s -y^diSahto^lor^dos exce len t í s imo seño r obispo de la dió- El alcalde promete tener en cuenta 
una simiente. Y s iguen, con esta inesperada s e q u í a e s t i va l , s e c á n d o s e , ú l t i m o s ihióhaba desesperadamente cesls dirige a la Corporac ión , solici- esta pertinente, indiicaaión del s e ñ o r 
.extinguiénde-se. p e t r i f i c á n d o s e , desa'pareciendo y dejando en el l u g a r con la muerte. taudo la des ignac ión de dos s eño re s Barreda. 
en míe px i s t i « ron unos tr isfps montones de t i e r r a oue es como l a car- DesdG haeQ mmoho tiempo estaba conceja (s. para que formen parte de —Se autoriza para pagar a los tem-
en que existí, i o n unos i n s t a s montones tía u e i y ' c i e g o y dictaba sus escritos a un se- las Conusionc-s organizadora y o toño- poreros que son necesarios nombrar , 
tela que da CU-enta al pueblo de l a i n c u r i a y el abandono de aquellos ^ ^ { ^ mica que han de entender en la orga- especialmente en c é d u l a s , 
que tienen la o b l i g a c i ó n de estar pendientes de SUS necesidades. H a dejado terminado acto y medio nización de las fiestas de lós Santos —Se autoriza t a m b i é n a la A l c a l d í a 
Porque r epa rando esos v ic ios capi ta les que s e ñ a l a m o s , ¿ q u e r a - dd drama «Mont h lac» y u n acto de -Martlj es. Patronos de Santander. para efectuar los gastos que p r o d ü z c a 
zón hav para que v a y a n desapareciendo de Santander los j a r d i n e s que otro que se t i t u l a « P o r t i e r r a divina.. . Se designan para las mismas, ro í - la llogada de la Real Fami l i a . 
„Ari , * . 1 . ^. ,• "vj_ i1Q ¿nf>or . t t .Q,^c E l entierro promete ser una mam- pecfivamente, a los s eño re s Agudo y —Se da cuenta de una carta del ge* 
m tanto entusiasmo se c rea ron en obro t iempo? No l a encon ramos fes tac ión de d£e l0 ^ p e d e n t e s . Vega Lán i e r a . nerai M a y a n d í a . expresando su g?a-
ahora m la h e ñ i o s ha l lado antes, a pesar de haber buceado en l o mas # , # —Pasa a l a Comisión de Hacienda t í tod por el báotó de reconocimiento 
absurdo, desde la necesidad de de ja r esos lugares p a r a l a i n s t a l a c i ó n y .„ ... . f A i i ^ W n n a r i ó en UI1 escrito 1101 dpl Negociado de a su labor en la c o n s t m e c d ó n del fe-
de casas baratas hasta l a de e n t r e g á r s e l o s a los chicos como campos san ta Cruz de T e n e r i ^ p i r cierto K T k r t S n f 1 ^ ° R e ^ ' l m ¡ n n ' ' l í e ! ' m G — dc 01 
j _ j„„ . . , , . ue un arucuio ciei i\o:5 anienii- oei 
de deportes. que el Diccionario E n c i c l o p é a . c o His- Laborator io b a c t e r M ó c í c o munic ipal . 
Sólo hemos sacado una doloro-vi o o n c l u s i ó n : l a de que antes de u n p a ñ o Americano_,_ _edKion de 1892, _ d i - _ a informe del ingeniero, para 
;he ciertos detallos, pe 
•lamen do los letrados, sonre 
par de años desapareoerán para siempre, yéndose con los de las calles f ¿ J ¡ ^ ¡ ^ ^ ^ f * * f * « 
Primero de Mayo y Castelar, todos llo|s jartines de la .poMaciort. E) Nack í eh Santa C r m ^ K i r e r l f e . » S " ' t " ' ™ ' P n 
caso es dar la nota de originalidad y demostrar que cuando todas las Es decir, q u e r r á cataJáu y al mismo S r d b ^ u ^ d ^ ^ S ^ l ^ ' l 0 , Z m l V ^ t ^ T ^ 
ed a-Burgos. 
Despacho ordinario. 
Comis ión de Hacienda.—.Se acuer-
la no eximir a don V a l e n t í n R o d r í -
guez dei pago del a rb i t r io de a p e r t j . 
ra de estableciniiiento; a ' don Juan 
poblaciones del Nor te qu ie ren i m i t a r a l a gen t i l A n d a l u c í a , en el c u i - tiempo canario 
.̂ sa belleza, se preste, con nosolros, a trabajar en las horas libres, so- en las cartas part iculares, 
bre la tierra de esos jardines, bajo Oja direcojón del señor Canales, L& pr imera p o e s í a quie escr ibió-
. . c lón del a rb i t r io de inqu i l ina to ; re 
don Gervasio Gómez, por babor abior-Iap,ril í>ba e] djlctamen sobre l a petiedón 
•dtí jalflej d0n j o s é M a r í a Quintana y o í ro s , 
re( lamando soliro a rb i t r io de rodaje, 
se e n v í a 'o arrastre creado para los a u t o m ó v i -
s e ñ o r les de alquiler, 
piaiiendo la apertura do una —Vaid ve a la Comis ión para qui2 
callo desde Oisneros a Valbuena y do subsane ciertos requisitos, el dicta-
és t a a l pasco del Al ta , para fac i l i t a r men para concertar el pago de arb i -
el t ráf ico y l a edificación en aque- tr ios con la S. A. Cervezas de Santan-
11 os terrenos. der. 
A don J o a q u í n R. Ncreo se. le re-—Pasa a la Comisión Hacienda 
'vvi'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ vvvvvvvvvvvvvv%/vvvvvvvvvvvvvv^ 
ECOS DE SOCIEDAD D De saiamanca.-T-Lum ^uuuunt» viaia- vu..u,v^ ^ . v , — - ^ ^ ^ T ' . ta a u n ofloiaJ de la i.imp.ieza pü - j a l a fianza .para opt 
m a Sauz y fami l i a : don Hovnardo Decidido a escribár para e l . tea t ro , hllka> de-puestos de fo tógrafos a m b u l a n t e á . 
viajeros llegados al S i r d i n e r o : G a r c í a Samorro y f a m i b r don Se- o n i m e r á compuso muebas y notables _ a lá C o m i l ó n do Obrns se remite Comisión . de Obras—Se concede 
De Madrid.—-Don Santiago Viñue - b a s l i á n Garc ía Mar t ínez y famina. obras, l.as má.s populares de ellas., Uíia nropos ic ión del s e ñ o r Negrete, una sepultura a! superior de 'os 
«JS; don Enrique Minuosa y f ami l i a ; I > Lisboa.—Don ( .irlos reneira y ^ duda, son «Tie r ra baja., y «Mar y soi ¡c¡ tando la cons t rucc ión de nichos Agustinos; a d o ñ a Teresa P e ñ a Se la 
Eduardo Rivagorda R o d r í g u e z y í a r a i l i a ; don Alvaro Ahreu Keis. Cielo», c r eac ión l a p r imera de E n n - cn {odas las tapias d d Cementerio, autor iza para const rui r u n n a n t e ó n 
lanniia; don Lu i s Poto Levnoo y so- San Sebastian.—iPon Maya i n e que R o r r á s y la segunda del molv ida- para sni i„cionar aSí el problema db en C i r i 
i ^ . Ldo;n ^ " a c i o de Migual López; Unter y fami l ia . 
V,011 R a m ó n G ' Sin *"'" ^nmez 1.andero Granadi-
na y señora : don J u l i á n F e r n á n d e z 
i!m V d o n JuJiÓ11 F e r n á n d e z Torre-
K iíi 0 :nJ^ ' , ' lv ic¡0 u ^ Santiago y 
L » d i a ; don Luis Moreno y Solmena-
De Gijón.—-Don Carlos Escalada 
ble Rafaci' Calvo. los onterramiientos. 
para 
Mriego; a don 
pantt 
M a x i m i l i a n o Fer-
n á n d e z se le autoriza la permuta de 
For.un .de-/ l o s ^ c a n s e en paz el i lus t re poeta y _ a l a .de Hacienda pasa un oscrl- un terreno en Ciriogo por otro de 
González; don Julio F<jrn^ndez Los- a l l tor d ramátuco . to do r ec l amac ión del contratista se- San Femando; se concede otra auto-
^^-««oa^a^vvvww^aaaaaaaa-m^aaa'vvvvw. ñ o r Viola , para qye se le abone el i m - . r izac lón igiual a don Felipe Leguina; sada. 
De Vailladolid.—.Doña Carmen Ro-
d r í g u e z y famiilia. 
o.—Don J e r ó n i m o Sierra y familia: don^Loopoldo Almaí i l l a ^ ^e T o ^ d 
'i.iros y fam| i ¡ ,a . fjkña Fvpri tan V,]P "Meztan y fami l ia . 
K M a c í ^ ; dm-fa o f u L a F e m á n d e ; T é s a r i s t o c r á t i c o s . 
í o r ^ j ó n ; doña G^rvaSa T o S n ^ ta'rd« comenzó on d Gran Ho-
^ ^ bandado Tordas" tei del S ^ r d ^ l a - t ^ u m ^ l a 
El Rstado de Palacio Valdés. 
El ilustre novelista se 
agrava por momentos 
y familia. 
E l G r a n Hotel del Sardinero, que r ado . Do Seviiiin t-, * t t i ^ ran i i o i e i oei oa 
Ramas v f' miñn R{m,on He,rrero antes de ahora estaha montado con f l fbre a l c a n z ó 40 s rados V los r ( ^ i r s o intorpiie-sto por el mozo San- Fr 
• - — -ka- « a ^ e x ^ n d a S d e - ^ POr- f l o r e s ..ue le asisten se mues t ran ^ f ^ a ó n ^ S u e T S n'n ^ R u s i a . - J D o n J u . an T o n ¡ a u d v fa- e<mm nrVs refinadas, ^e coloca, con • ' • , 
5 estos tés de todas las tardes, a l a al- m u y i iesnnis tas . 
p o r i o <|n roe obras realizadas en el se acuerda poner una sepultura a 
edificio CáredL. • ' nomlbre de don Estanislao P. Pr ie t ); 
—Se da cnenta do una d i spos ic ión a don José de l a Las t ra se le autoriza 
puiblicada on cl «Boletín Oficial de la para reformar el .cerramiento do a 
provincias. í i n to r i zando a los A y u n - casa n ú m e r o 2 de" P e r i n é s , "y a don 
lamiontos para ins ta lar b á s c u l a s en Marcel ino González pa ra pract icar 
los mereados de ganado, y se acuer- obras de reforma en u n a \casa de ra 
FJ estado de don da íiac'er u-so de •esta a u t o r i z a c i ó n e P e ñ a del Cue^rvo. 
/ V r W n * ! n n u m u i f ins ta lar asimismo b á s c u l a s en los dis Comi.sión de Ensanche.—A don F.s-
01.11.11,(1 üpui .u i JV tintos fielatos de .'a capital . tanislao González se le autoriza para-
ser mas desespe- —<Se aprueba el informe emitido construir una casa en l a G á n d a r a ; 
por la Comisión de Reemplazos en el una a u t o r i z a c i ó n igna l se da a, don 
ancisco González; a d o ñ a Soledad 
ómez se le autoriza para const rui r 
que le üe- u hotd" en el paseo de Monéndez Pe-
c l a r ó soldado. layo; a don Mateo B a r q u í n para io-
c u .^Ljeeuo r*/ t a t a b r o ^ 19 DE JUILÍO DE 192,1 
i j i ' i u u r un Uukíi'--»-á i¿ i-^vv ..... 
j.oiiu'UZ i-'C.lav u; a Uuu ¿tll-u^i i-'oj . i.a 
j u i l a ceji.Mi una nucía u i u v c i l J i U i 
u j lu "i.-u...\v V i'-Lü'.vu, y . a u...i v...aua.o 
j . áJtvjM pai-a tuíiB-lnm- 11:1a c.voa eii 
Ja i-^na u:.i. Cuervo. iNo &ü uai-aJ iza a 
uoija Manuela Doza pa i a cons tmi r 
uií Kio._ou cu Ja averjiua dé l a Heií ia 
Victui-ia. 
f o r m a c i ó n d e p o r t l / a . HqíÉs a ú n ir) l iabía i oc ^ r í K l o . o.! eo- -í: 
dr ia übmiáii 
ii.iLaiia Glü 
u'i 'stribuído 5l 
JH'Í' CfLU! Gcáta 
éii jiaia t listi 
i^aimv.^'_s .iT 
tl.Oí (isas 5U.ü(ji 
coiisi iguádas i 
lu te i vi'e.uen 
l íe ah í iodo el enchine d a ñ o y gran 
* n\s.pnnsa!)¡'i.klad G o n t r a í d a por W or-
p * gañ iz ador es.. 
Tocio el fracaso de o r g a n i z n c i M i ha 
Resumen, por «Pepe Montaña». seguir la carrera con eJ c r o n ó m e t r o • jei ' ,^°1.!m,a_Í!ena c0™^115'301011 ParCl 
V-ain^s, poco a poco, a c o i i t i n u á r eji i-a m a n o , ha coirsegüi'do otro fácil ^ 
E! asunto de la Oomis ián « ' " ^ t r o t r a i a j o resumen de los jue- vic tor ia en ¿ _ 5 . ( ) 0 0 msiTcé. 
tc^cíoir," gos atlietucos. TVn ha nm» mi o cierto, con stí pro 
Festejos. ^ m .,„,..,„ , , 4 .W' • ,-, ' . ^ • j , { primcTOS en aigotanse .> 
o, pe ío ha 1oi,i- s i l* embargo, ah í les te: 
el htífin cuidado 
? a j)f iieljas pos--
Q fondo m á s 
nec sldad. 
dios, ae cj 
k que estos hom-
hubieTaai sido loa Habiendo qneclado ul t imado^ 
tu uaa p ropos ic ión r ó c a l e hoy en suerte, en p r i m e ^ t é t - , 
n imo, a los 800 metros. i , , . , gj k- Festejo.-,, l i ; 
loriiia en qa,1 
! pesetas poi 
• ha pedido batir ÍCOl'd d'GSl ,;, 
-Le tiene el famoso ainorirano Mere-
d i i i i . en ün mi a uto 51 séig&tiHtctí y 9 10. 
El cjuiiihm'.ii (díinipico L we, de íiQr 
Pdiíse y, se ha anunciado en números au|p 
el asm- j.gp m a ñ a n a se e f e c t u a r á dicha J 
> ame es <lexi:i 
erem-ia s ión . 
ti.-n.po magniuca. S a d v u r t í que por no 1 l e g a r -
V (¡a • v . i i ini y Ri lóla son con o- po a l a Sania Misa, procuren 
te ^ i e e n e b r o , i r a b u í a t e e s y en- p-Qes a las siete y cuarto deben 
na difi 
p; ' . - . ipUi . ' . -^ lu u i l •a lia! i r r r a ae on-lüudeiM de so ikcmio cu an-
iñas veces ms ijíor en el iná- t i l olíin 
uuctaa línígtiiesa no na pooiiin tgua-
liabiciidn llegado a Uh minuto 
L a lucha ha shlo inle••(•'•saiiti:', lle-
a ' i isens:m los se-- gando a la final cuatro nariv. imorica- .. 
ñ o r e s H a i ^ d a , .N.-gron-, Vega Lame. ,„,<. feres biraíániiOO®, un uonicgD y i , - ^ UI 
i-a y Agudo y se ucueni-a c^iu: cj Inter- un smizo. r , 
yentor pioponga, como fó rmula , ¡a Los europeos han vencido en.- toda ' G n i n n a t r i o t r R l t o i l á " q u e l i a T l é a ^ d o 2 Ri tola , 1 
trau-sferencia de 20.000 pe¿2tas a l ar- ?a l ínea, ñor el orden steuiente-; 
musie-n no--ivt,a!"~"'lüc- n . trarse eo l a e s t a c i ó n de la Cost-He aertn ahora la c]a!::.icac¡.m go-
nci al : 
t i ca u de Pestejos de otra part ida del ¡ i.cv.- •. I ny ia lc i r;»; T 52 
mismo capitulo,, p a i a someterlo a 'a 2 M a r t í n , Suiza; a 50 ccntiriietros. . jj0,s. io.OOO metros marcha, fué 
a Ü! 
entregurles el b i l le te correspon^e 
1 N i n m i , que cubr ió Ies 10.650 me- y a que el t ren sale a hs SlEfi 
m Eresi^uísSMo, a pejar del calor, T R E I N T A Y OCHO, 
.a-buena lección de patriotis- ^ ' " i - n l o s 5.4 segundos 4/|. Fin- a l a l legada se J u g a r á un imp^ 
" ^ í 1^ J f : 5 ! ! e Í iSS0 i H ™ \ 0 '2U Hitóla , F in landia ; en 34 19 2/5. pa r t ido de bolos entre los ^ 
U eonipatrioln L i . - . a. que m legado j U n i d o s ; :i5 21. l l istas. 
a cinco metros y d e t r á s el s-jceo Wide. ¿ Harper, I ng l a l ena ; 8a L a comida s e r á servida por la a 
y?... ic d i t a d í s i m a fonda restaurant de UIia 5- LauVaux, Francia; 36 44 4/5. 
a p r o b a c i ó n en la p r ó x i m a perma- 3 L n k. i ' U . ; ídem ídem. p , u S a " i n t e r é ^ f e i m a : " ' ' , « S íudenroUi . Iv-lad-s Fnidus; 36 ^ o Alvarez> 
'^1 m i d o . . 5 ^ t f f d i S ^ ^ ^ o / D i e g u 1 ^ 0 ^ l Mairtifléngiá; I L . l i a : : ! ? OF /0 3 r L a tarde se d e d i c a r á a visita, 
1 be ra.iída se hizo a un tren [án tás - 'M ni',1.1'!1 (''' 
Seguidamente se leyó 
s eño r secíietario, haclei 
•existen diferencias h U ; 
des que í igurun en oí 
barse ios totales de la 
mes y tas- que ap'ari cen 
ticuiares di' ios .- fioíé 
las cifras que publicó 1 
oí den cení ¡as i uní i da di 
•el acia, es de siijucii r q 
• l ia . 
0 H( \\ ule, qui. 
t ico, impuesto p( 
, . , . fué seguido muv 
ia- ivs de, hacer notar que es re u l t imo ^té i l ' a 
ai correilor atesora al mismo tiempo la duelo e n í r e ambos fué espantoso } -
en los siete primeros k i lómet ros , has- p „ 
. t a que al l legar a este p-unto, el filan- U ^ ' v ^ ü 
a coin-- uvúi 
afamados balnearios y piutores& 
gares de l r i n c ó n m o n t a ñ é s , consî  
; 38 18. do como 11110 &e los m á s hermososj¡ 1 2 : L u m á t í 
13 F a b i á n \ : ¡a-co, E s p a ñ a ; 39'3 3/5- p r o v i n c i a . — L A COMISION. 
• P e ñ a , ¡{-paña; í i 31. •tnn/vwviMwwvvwwuitov 
d, F r a m i a ; ' I iN 3/5. ' L o d e ÍOdOS ÍOS días. 
i®, í ' i n t and i a gano 6U p n - • — 
<:.vs,-demaCTa-fuerte^ente y logiza des- " í l ¿ U n n ^ V o n ' l ^ X 1)̂ 3 mUjeP Y 11113 
auas e..i> Subdirector del Sanatorio IVIarttsmo pagarse de su mas cercano r iva l , 
resumen , de Pedresa.- Da una idea d«¿' la marcha extraor-
leudad .. ENFÉRlSíEDADiES DE LOS HUESOS diaiaria de Hi tó la el hecho de haber 
Unidos, el segúnd.) , con 14, y 
icia el tercerg, güíi ¿Ü puntos, 
Maiestra p a r t i c i p a c i ó n rba siendo del l'resnpuesto ha si 
Pa ra depurar las responsabilidades y A TICULACIONES.—-GJRUGIA.— cai-bierto 
que pudiera haber con este motivo y ORTOPEDIA .m Mus e 
con. ;¿ gimas diferencias que so, h a n Cónsu l t a : de 2 a 4.—CaÜe Maura , i i do e| 
oÉsi rvado en l a sección de Contabil i- Quinta Pilar .—Sardinero. osíátolécii 
dad, se designa a los si íñores P é r e z «̂ * - 35 sí 
del Mol ino, Dónienech; G a l á n v Do- rara propiedad de ser lecevdman del En Col 
r a o ' p a r a que formen un expediente y mundo de salto de pé r t iga , con un mitos 23 
propongan las sanciones pertinentes, 1 alto de cuatro metros y doce cent i - tcntoso c 
si fueran procedentes. mitre--. tencia a 
—Vuelve a la Comis ión de Obras el Es- -un detalle que j j o hemos querido dia. 
expediente para que los propietarios dejar de anotar. La c la^ , , , 
de la cas*; n ú m e r o 37 de la calle de " :" r f * * , _/r taMecida de esta tonna : . caer a t ie r ra , y por la 
P e ñ a Herbosa tapien los linceos ' de ires mimites ...2 segundos y 2/;> era i y . Ritoila, Pinilandia; en 30 Bife 
citada casa. «''• tiempo establecido como record del untos 23 segundos 1/5. 
as por u n pepf 
Ledia hora, y de haber ba-
ord de los 10.000 metros, 
antiguamente en 30 minn-
ndos y 2/10. 
bes- quedó fijado en, 30 mi-
:undos y 1/5, por este por-
edor, hi jo de esa gran po-
si el percance de Amlía no llega a E n el Paseo de Pereda fueron 
destrozarnos nuestra dasific ac ión hn- das ayer por un perro , Mar ía Mera 
niera salo cuando menos un tércél •, ~n - j j j , .. 
pm -io. pnes hax que tener muv en de o3 anos de edad, y una hija, 
cuenta que el bravo muchacho ocupa- l l amada Flora , de 12. 
ba el quinio lugar. p. E n l a Casa de Socorro fueron: 
La a c t u a c i ó n de Aviasen y P e ñ a ha das de heridas en l a mano dereclij 
.1 q u e d ó es 
Y a l a s o c h o y cuarto d e l a noche m u n d o de l o s l .oOO metros. (Antiguo r e c o r d 30 m . 3o s. ¿f. 
t e r m i n ó e s t a l a b o r i o s a s e s i ó n . Fe ostentaba el ñ l a n d é s N u r m i , y a ;> R. Wide, Suecia; en 30 55 1, 
célebre p o r s u s h a z a ñ a s deportivas. 3 j v Berg, Ein landia ; 33 M 
tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ l'-;sta OMiriipiada en P a r í s no ha p o - 4 Sipila, ' F in landia ; en 31 50. 'HflBH l , , ! " ' l " a ^ p r i m i T i v a , peni ¡-f.^ip.,.)-. I n g l a l i ' r r a . 
D I A T E R M I A — G^MPRA». 5 5 seunndcs y 
»iBp«dliaWista m partos, enfermieidiajájfia mo reza en la 
4& l a miajer y v í a i nrlinafrliafi. 1 N u r m i , F 
tUtO: 
ido afo'i-1 u ñ a d í s i m a . 
m m m que Palma y Dieguez se n m a Y en la p i e r n a izquierda su 
' retirairan impresionados por el a i ío ta- dre. 
raie'Bíto de los coirredores. que ve ían E l can s e r á matado y llevado al 
íencia de boratorio m u n i c i p a l para su recom 
que estaba asegurada la cla.sincación 
general! miento. 
* * * S e g ú n nuestras noticias, el pera 
• La carrera del M a r a t h ó n fué esta- que aludimos ha mord ido a otras [ 
biTecida como recuerdo a la h a z a ñ a sonas, 
del famoso soldado que. saliendo de 
Mai atbon r i c o a \ ten is • 1 «vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvi/wvvvvvvvvw^^ 
do la \ ictor¡a."díKsus tropas ' Interesante excursión. 
La pr imera voz que se co r r i ó fué 
sobre^ol mismo escenario donde eP- L O S C O f O S m O I l t e ñ e S 
ceiiiuro la muerte e| h is tór ico perso-
juegos olím- g 
píeos de Atenas, en el a ñ o 1896. • 
< (• leal, r rancia 
ndoue co- 3 John-cn, Estados Unidos, 
ne sig-ne; |i\/[areihaÍ, Francia. 
.Cipnwolia) d » 10 'a 1 y de 3 a 8. 2 Si?harer/Suiza.-; a-25.metros. " í f nSuez ^ i n a f i a ^ t e h a batido * 
Awias £»e K S C a L a N T í í , i o — T e l . 8-7fl 3 StaUard ln" ' laterra 1 ,. .', i^a,- '"i.-'-^'..v, ' 
_ , t i , . , . , . 1̂1 101 1,10,(1 ,l,¡ i ' -pui .0 itisite año- i a l i a ga-nadoei fllaaidiés 
'' mmm.mmmawmmm mm̂mmm̂ m̂mm.m.̂m f ü i , V'".' i ' i"- i . . F.-iu prueha &Q caraee 'izo por Jas Teurood, que M invei t i i io en el re En t r e los proyectos acariciados 
3. M i m ñ EISHHDOH I ÜS; I S l tt; * W ^ é ñ £ ^ % * * m * m » r ¡ r * m 4 « « ^ - a ^ ~ t s e S *m ^ . n 
7 W'ai-on. Estados Unidos. a'u^tral'ian-Q " - Ib ' ! ido Kulmei dos quintos. T i e r r u c a » figuraba este de realizan 
8 Liwendahl , F in landia . eme t ra ie aparejada la m é é á mo- n.,;,.;.^? o.!11;,.1:'10^0 1,"V ' ' i , , ' í ^^" e x c u r s i ó n por t ierras andaluzas 
0 Psftis«Rn Fin íbmdia 1 . . aj •-'i ; j i...-t-.c ni m l i a l l l : ) i a bleiiroo, en .2 liíz/a-s H minu- , - ^ -, , 
Consnll ; oe ene r .. i„" W r i a í b F r a n í a io uitaneiv de j u - v s u a n t e , a l ce- tofi ., s„. , ,nil(lS t m Uy< ( | ( _ objeto de presentar ante sus pai» 
n m e r ea fado del Jurado favorable ai m i M Anfraron el ge r t in , el de aquella r e g i ó n todo su interesal 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS — RAYOS X—D3AT 
BURGOS, 5,—TLEFONO »-88 
¡u vv1! r iarn. r rancia. 
i I Sp e n c e r, 1 n g 1 a t e r ra. 
12 Luonia, Fiinlandia. 
É s t a prueba dió la sAguiento pnn-
t u a c i ó n : ¡•"¡nbnidia, 10 puntos; ing 'a-
iterra. 7; Suiza. 5; És ta dos Unidos, 4. 
ai tan o 
x anqui P/eina.r. el f i iandé- Halonen. el repertor io de cantares populares 
• m * m Ferr¡,s ' ^ » a . m t añeSeS. 
V8AS D ! C E S T I V A S , 
A L A M E D A DE JESUS DE MONAS- Fhila-ndia curs 
A Jas cinno riñ 'a í ^ t í s en ía saía de hai'p. 
: ranees Onafi, el sueco K i i i n v el es-
Abogado, pañol Caí no'a, " A y e r tarde, el presidente de los 
C A S T E L A R , LETRA A, TERCERO Por naciones, el pHmer puesto es ros, s e ñ o r Carra l , se entrevistó 
^̂ ^̂ n̂\Mx\MnMX'XAnÂ MnMiv̂ 'tf%A'<uv\y''' para M i i l a n i l i a . con 13 puntos; él se- Puente Viesg"o con los distingnii 
corredor y la "equivocaciót i in.perdo- g " « d o , para Ha lio._ con 5; el i - c e r o , m o n t a ñ e s e s don J o s é EernándezJt 
TERTO. H.—TELEFONO 10-47 ha permitido estudiarse a sí mismo y naide dé un Jurado que hizo le. mi- M ' a Jos iv-lados l nidos. ,.,„. 4; el v don Federico Gut i^ r re^ ( hñiáno 
, .i. ,., , ,, i, ;. ' , , n a r a un cowedor frane s la marcha cuarto., para Ingla terra , con 2, y el > aou j eaenco u u n a i e z yjmjm 
cuando le faltaba una vuelta., son de- quinto, para Chile, con un pniifo\ potables paisanos de g r a n arraigo 
talles que d e n i u e s t r á n la faJta de or- * * * l a colonia m o n t a ñ e s a de Seviha.«? 
ganizacicn que en ella. hubo. Vamos a •terminar, por hoy, con la n i é n d o l e s el proyecto del viaje 
,A„nn , * * * « „ ..-cl,n-,dn i . . , '"'"r"'""' ?„? ,0's ? í m l,,!'rros ^ f e s . cho, proyecto que fué acogido por 
10.000 metros croes. Su-resultado ha En eata prueba otra vez.se volvió v ~ , t • L 
promovido m mas apasionadas d i - a ver el cé lenlo evidente de ios filain- ^bos s e ñ o r e s con el entus-asmoqne 
t afíiónii 3 y no precisampuite por los deses. de esperar, conociendo su desintfl 
tiemfpois " - l ab l i e id iK, .-mío por las i Ora. jefe del equipo o| en o vme Ñüit- sado amor a l a « t i e r r u c a » . 
m.ocias !ai,..'!dab!.es que para m i y a sn talento se p o de dar el L a e x c u r s i ó n que prepa 
l-OiS corredores: lia lenmo. éxito alcanzado, al ifliUie caadvii\ ' ' i inr, , , , , 
Fué un error el darla a una hora •ravil.Io-ami'nte Koli 'hniaive, , \- pvii,,ia se real izara a base del concurso? 
intempestiva y con un calor superior Loé tres fenómenos deil at1eti*mo fi- los presten las colonias montañesas 
a 6'0 grados: lamió-' . • " Val ladol ic l , M a d r i d , Sevil la. C¡ 
, m a í pmeMs, cuya ^ • ra . ann y es- ^ .. .dectiva.-n ni • han -triunfado, San Fernando, y se verificará 
fuerzo es extraordunano-, son propias .mdn idmi lmen íe han batido nfrn vJ •• • ^ ~ 
de una temperatura m á s baja. . ccwd. N u r m i ha rebajado .el o i S p i C o Pr0xirac ot0110-
36 M'eL'lllldi!- Y i,/5 n g •'Ĵ 'VW&iWS+WVVŴ  
gundos, ¡tras el que fue-
i ojásificacíón Kol. 'bmain.yi , 
campanas duras contra aquellos c iuns ei americano Sioiick v su co-eqnin íe - • 
< o v-er,¡ v a t í tu lo de especia- Ri ló la . 1 1 •' t l S p i n 9 . 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T a M A R C H E T T I 
íi fíis s ie íe de la taríle en el lu\m 
A las íiiez y medía. 
La comedia en dos actos, de M . Linares Rivas, 
o a . i v i í iv o a r> e i . a ixnr e 
; Estreno del pasi l lo c ó m i c o de los s e ñ o r a s Quintero, 
v A . ivi o rv o s 
lO pmVa. la criticada tana. SOS- de 8 minu to í 
\®- $p$a creencia y por t a l causa m í n n t o s 32 s 
cronistas deportivos herios hecho pon @ Homenaje a Cortcl 
REBOI-LEnO. — CORONAS D E F L O R E S . — Teféfonos 7-55 y 7-£ 
E L SEÑOR 
falleció en el día de ayer 
A LOS 49 A Ñ O S D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
culo dol ían cross. 
Nure-tras I'eneiaciones y la Real 
E®pañc/!a de AlIetiSiino t a m b i é n tie-
nen fijada una fecha dent-ro del m i - -
rao mes de marzo, para el Norte de 
Bsipaña y én febrero para el Sur, pa-
ca la organizaeinn diéil cror-s naciu- í 
•na' 
POR TELÉFONO E l p r ó x i m o martes c o m e n z a r á ^ 
bl icarse las listas de susc r ip^» 
p a k ^ tfác'ma Guar ía etaPa- homenaje a Concha Espina. 
> t . i • dc;cilna cuarta eta- L a Comis ión organizadora rueĝ  
- a se m . n u ; M . i c a u o h a s t a l a fecha « « i ^ o c A***™ / .Antr iKnir «il homeli ci i • redore- quienes deseen con t r ibu i r al homeí1 
El Comité Olímpico ha pensado con Belleng-er, Aianconu , Ruysse y M u - je , que e n r í e n ? l a s cantidades coM 
mos conciencia humana que la que 11er, en 20 horas 16 minnlos y ' l l ' s e - b a y a n de suscribirse a las AdmiD1^ 
i:emós en nuestro pa í s , y éj ha visto giuidos. ciones de los p e r i ó d i c o s o a l a s w 
" t e n d e ^ s l no ha J n S T s i n i ñ n i l l s ' v ^ ^ ; . ^ . 1 ' 0 ' ^ 20 r í a ^ 1 Atenea. 
N O T A S 
Sus hermanos d o ñ a E l v i r a y don Ambros io : hermanos po l í t i cos d o ñ a 
A s u n c i ó n Rebollo, d o ñ a Dolores del C o l L d o y d o ñ a Angeles Pres-
manes: sobrinos, sobrines po l í t i cos y d e m á s f ami l i a , 
K T i E ( r j i N a sus amistades le encomienden a .Dios Nuest ro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , 
que s e r á boy. a las SEIS y M E D I A de l a tarde, r'esde l a rasa 
mor tuo r i a . A l a m e d a de J e s ú s de Monasterio, n ú m e r o 28, a l si-
t io ele costumbre, y a los fanerales que por el eterno descanso 
de su a lma se c e l e b r a r á n el p róx i • o lunes, a las D I E Z , en l a 
p a r r o q u i a de San Francisco: por cuyos favores q u e d a r á n 
agradecidos. Santander, 19 de j u l i o de 1924. . 
L a misa de alma se c e l e b r a r á hoy, a las OCHO y M E D I A , en l a 
?parroi|UÍa antes citada, 
rrada ( 
vuelto a repetirse el. caso del soldado Tiberghicn, Frantz y Rottecchia en 
de Maraihon, bien jioco ha faltado. 20 h u í a s , 21 minutos y 53 segundos. 
Nü.-sim Amlía . i ' l caiaipeán e spaño l , D é l o s corredores Janer v Otero rio 
ha sido una de las v í c t m i a s de esa se tienen noticias, aunque l i an fiv-
al;-un!a e lubi imana o r g a n i z a c i ó n . mado varios controles sin novedad AurfífillBiaS. 
En la puerta del stadium cuando De ¡a Olimpiada. -MADRID, I S . — i i o v despa^l 
su presencia Inibia causado el mavor , . , ,. , , . únfiám 
asombro aj miblico. un despiste p r l - , i ^ H I b . - E n la reumon ol ímpica de el Hey el marques .a-s MagaZ-
m e m v una orden désipués, de u n ¡r. -• l l 0 | ^ ,,an obtenido los slígiílerites re- Su .\ía j-esfiid r e c i b i ó en auO^ 
le desor ien tó . T ^ Í I , K „ „ , a don O d ó n de Buen , señoi'ca-
Sn esfuerzo y el calor que b a c í a • • ! ,,"l.>' r cgM&,t le Gaballeros, ¡mal : ¡ . . RecabenS áuCliU^ 
r indieron, hasta tal punto que a tie- » a r d y Hender; norteamericanos.. .t.ü' ü ( f í01 « ^ a ^ n . - , , uu . 
• encen a los e s p a ñ o l e s hermanos AJKWluula y marquesa de w 
V"iiso. ziiima. -, 
• m l a if ínalide n a t a c i ó n ton metros T a m b i é n r e c i b i ó al obispo 
r r a cayo y .allí quedo basta que c 
emnpatrio{a,s le recogieron, mien 
a sus oídos llegaba la h-orr.iib.lie bl¡ 
,,P. fec^amba. m m . el -ai.ierieano Kea!- c | T Í d w ¿ t ¡ j á ) {fu¡.„n |,e hizo e f 
c í a : « n e j a r l e , que es español» . Lomo en 1 minuto y 1,̂  segundos. . y. y - . . A ^ 
sino fuma un hombre, un semeja uto L a final de 400 metros con r, levos "'s 'as insignias (leí Ap06lOW|. 
suyo! para, s e ñ o r a s , es ganada por los Es- la O-raciÓll, ([lie SOll de 0^0, I 
| Con nuestro compatriota fueron mu fados Unidos, en 4 m i n u í o s y 58 se. m v l i r i l l a rdes , y . q u e se aCÓr^. 
chois los que no pudieron terminar la gundos. ba t i éndose lodos los record.-. ,,a.]^r Soberano en el á l t i f l ^ i 
I ' c a ñ e r a \ a'-nnos, cmno el sueco Ta- inclnso el ol ímpie , . ' , 1 . 7 , er'fl) 
* icsson, 'tuvieron la desgracia de pa- iSn boxeo, el af ruano Relamí vence g W ) d-e ;l i :dio Ap«U>M«lí>, 







































19 DE J U L I O DE 1S24 E í - R O fe- ÉB L - O Q A I S i T A f c á R O X I . — P A C I N k 5 
S e t r a t a d e e x t e n d e r l a a m n i s t í a a l o s f u n c i o n a r i o s 
d e c l a r a d o s c e s a n t e s r e c i e n t e m e n t e . 
|_a «Gaceta» vinciales o locaI( 
biica lu'.v las siguientes disposicio-
11 ̂ é a l . ^ d e n ^ d i spo,oie n$o~que" todos. 
los'destinos de ingemeros. dependien-
L8 de. la Dolegacióp de Fomento de 
K zona del Protectorado-de E s p a ñ a 
or Marruecos, a s í como los que ha-
v u i ' de servir en T á n g e r , sean pro-
vistos por concurso, en l a forma que 
previene el a r t í cu lo octavo del Real 
tiocieto de primero de febrero del pre-
geáfcé año . 
Rea; orden disponiendo que las ba-
ias definitivas de los generales de los 
Cuerpos J u r í d i c o - m i l i t a r o de l a A r -
niada que sean nombrados magistra-
dos de la Sala de lo Contencioso-ad-
iniiiistrativo del T r i b u n a l Supremo, 
ce entienda que es en l a ce sac ión de 
'íidividad en sus Cuerpos y que d i -
chos generales p a s a r á n a l a s i t u a c i ó n 
,1,. primera reserva. 
ftéáj ó íden disponiendo que se apl i -
quen los preceptos de l a de 21 de 
Ó&dáto del a ñ o 1919 en cnanto deter-
mina que l a fecha para l a computa-
ción de derecho a quinquenios se 
cuente a pa r t i r del d í a en que toma-
ron posesión de sus respectivos des-
tinos los funcionarios que se c i tan. 
Real orden de G o b e r n a c i ó n dispo-
niiiendó que los presidentes y vocal?? 
da los Tribunales pa ra n i ñ o s formen 
parte de las respectivas Juntas pro-
de P r o t e c c i ó n a la - . \ . , m i , r a m i o a don Alfonso Traba-
do magistrado del Snpiviir . i . 
—Idem a don rkuning.» López Nie-
va, magilstraido- de Ju" andi.-m-ia de 
.••i alaga. 
—Idem a don José Carrera, de l a 
de B i i r g ' - . 
—Idem a don Juan Amat , de l a d:j 
Baroeilona. 
—Idem a don Enrique T t imiaga , d-f 
la de (".ácej'.es. 
—u-Vprobaiido el proyecto do p r i s i ó n 
preventiva en ©caña y éxcept .uándole 
de las formalidades de subast.% 
Despacho en ia Presidencia. 
.Esta m a ñ a n a desparlm éfl la. Presi-
dencia el abniTarí te .Ma^nz con los 
subsecretarios de Estado, GpbeTiiár 
ción, Gracia y Jus '^ ia y Trabajo, 
t i-asiadá.ndose seguuidanuente á Pala-
cio. 
E n favor de un magistrado. 
Ei rmada por grao i o n n ^ r o efe abo-
gados del i lns tn í Colegíi'O de M a d r i d 
lia elevado su Junta de gobierno una 
instancia pidiendo al Directorio que 
ánaji iV la edad de jubo 'ac ión , en ra-
zón a sus execpcmaales ni'-'rilos, del 
presidente de la A m i i Micia do Ma-
dr id , don Mariano Fascaal E s p a ñ o l . 
El rector tíe Salamanca. 
E l rector de l a Univers idad de Sa-
lamanca •viíáító hoy al subsecretario 
de Instruicc.ión púb l i ca , pa ra ratificar-
se en las noliciones que tiene hedhas 
Real orden de G o b e r n a c i ó n ü i spo-
Diendo que el Patronato de H u é r f a -
nos díe n.:...i'iicos se ronsiaeiv amipliado 
lormando parte como vocales efecti-
vos los presidentes de los Colegios cíe 
m é d i c o s de Navar ra , Toledo y Val la-
do] i d . 
Otra autorizando a don José Alva-
n z Sierra, para que como delegado 
del Min is te r io de la- G o b e r n a c i ó n y 
con c a r á c t e r g ra tu i to asista a l Con-
greso de l a tuberculosis, que se ce-
l e b r a r á en Lausanna (Suiza), 
n r m a mi hey. 
Su Majestad o i Hoy lia firmado tos 
Enspuieíites de-orelos: 
DÉ LA PRiESIDENCIA 
Módiñcandü \é rodac-ciúp del ar-
•á nio 187 del (".( digo de Justicia m i -
Litar. 
—Agregando al presupuesto del m i -
nisterio deü Trabajo un a r t í c u l o adir 
ciqnal, alendirndo a 'os gastos del 
;M isonail suballorno, que disfruta un 
-.iimblo inferior a cuatro m i l pesetas. 
DE GUERRiA 
Dando instrucciones para 61 acopla-
miento deil personal a las p lant i l las 
iel nuevo presupuesto vigente. 
DE (¡HACIA Y JUSTICIA 
Jubilando a don Francisco Enjuto, 
magiifctrado de n Sala segunda del 
Tri ini i iaJ Sulprémo y nombrando para 
sufitftüirüé- á don Francisco G a r c í a ©n faVor do :a L n i v e r s i d 
Goviuia. 
de l a v i s i ta que en breve h a r á a dicha 
ciudad el principe do Asturias. 
L a quereiia cíe un comisario. 
El er.misario don Knrique Ma(pir-
da, por ord n lie la iüi 'ección gi-norai 
de Seguiidad p roced ió a incoar expe 
u i . - n u - admini . - i ra iu '> contra el comi-
sario de p r i m e i a clase don NicOÜá* 
M a ñ a n a v i s i t a r á al Rey con mot ivo 
|( . a r i ' i ' ! •>• 






apareciendo, contra él 
e! s eño r Carreras ha pjesen-
e el Juzgado una querella 
se abra sumar ia y so i.e in-
de ios d a ñ o s que Je or igina-
i nj ust iiíi cada s a cu sac io nes. 
SI Consejo de ayer. 
El Ccnsüjo del Di redolido d ió co-
mienzo a las seis y miedla de Ja tar-
dé. 
lEl a lmirante Magaz a b a n d o n ó la 
Presfd&ncia a las ocho y cuarto, para 
i r a la es tac ión a despedir al! eumaja-
dor de Franela, que, majebaba para 
San S e b a s t i á n . 
A p a r t i r de dicb.a hora y hasta Ida 
niie\(>. y media que d u r ó Ja r e u n i ó n , 
los VOdalcS ca-iibiai-on impresioiu s SO-
bi'e diversas asuntos de actualidad. 
Durante la p r i m e i a parte de la re-
un.ión estuvo pBésente el subsecreta-
rio de Gracia y Juñ t ie iá , aprcrtiáiició-
se .expedie]des de su departamento, 
t tües coiho indultoa reglamentarios, 
coninutaciones de penas y sunnuiistro 
de vivieres para los e s t a í e c i m i c n t o s 
penitenciiarios. 
• T a m b i é n el Directorio tomo nota de 
las ú l t i m a s nolicaas transmit idas des-
di ' Larad ie por el general P r imo de 
Uvera, que lo son eu l é r i n inos favO-
.-al:les y dando CUGhta de los afctos 
de aeaiami.eiilo y s u m i s i ó n que reaii-
íáii los moros. 
E l nueuo palacio de Justicia. 
El .a-n:,;!ante Magaz, con el subso-
cretario do Gracia y Justicia, v is i tó 
as obí'as dej paiaeio de Justicia, que 
sé i n a u g u r a r á n el d ía 15 del p r ó x i m o 
mes de s-'ptii-niib.n' con motivo de l a 
apertura de los Tribunales. 
Per los funcio/iarios cesantes. 
Se asegura que cuando regrese el 
q-eneral P i i m . i de Rivera e s t u d i a r á el 
Directorio Ja inc ius ión en l a amnis-
tía de los funcionarios declarados ce-
-anles reciimlemenJi'. 
Un gran proyecto. 
P a r e e ser qii^e en brevo plazo co-
.'cnizai i la ejecuciLón de las obras de 
un . túne l que una las estaciones del 
V d i odia y Ncrrte de Madr id . 
i-.l Consejo ya osla formado, siendo 
ios princJipales accioniishis Jos seño-
res EclK'Aarriela y duqiw de Alba y 
a las olnas se. Jes d a r á un g r an i m -
puJso. 
"WVVVVVVVWtA^A^A^VVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
A b i l i o L ó p e z 
y «níermodados da la arnjBr. 
Oonsoilta de doce a áo». 
BECEDO. 1. P R I M E R O — T E L E F . T - ü 
E s t a m p a s . 
V o c e s d e p l a t a y c h i c a s b o -
n i t a s -
jCiiiquillas de mi barr io! 
Los tres sujetos, que por cierto 
iban admirablemente vestidos, h a n 
ingresado en l a cá rce l . 
L a huelga cíel hambre 
E n el hospi tal de Basurto se pro-
movió u n amago de ind i sc ip l ina que 
pudo tener g r a n impor tanc ia . 
Los antecedentes de lo ocurr ido, se-
g ú n informes que tenemos, son i 
siguientes: L a Junta de Caridad del 
bonéfico Establecimiento, de acuerdo 
coa l a D i r ecc ión facul ta t iva , estable-
mi píumal—ipues nunca podré decir, carcajeaba tan fanuhar ¿bs acoj 
¡amas, tanto como sois, tanto como El tole, la verbena, ¿ recu 
os i-•cuerdo...; mas si Til final de estas M a r í a ? E l regreso cogidos de la 
¡Campa- sa m mi freíde como una caricia que 
rnllas í i e n t e s vemidas de los cié! os! m a d u r á i s c a r i ñ o s a s . . . 
Yo os ñ-cm-rdo pintureras palomos -.Vidas que crecisteis junto a la m í a cu, unos jardines adscritos a l pabe-
v al querer csciii:bir de vosotr is , sien- con... heimainas! l ' ón de tuberculosos en los que m -
fó emmi la inquietud mavor de m i El inmenso encanto de! chotis san- v u t r ó quince m i l pesetas con el fin 
vi(I• i v m i oulso tiembla V mi con- dunguero que tantas veces bailamos de que los enfermos de esta clase t u -
c encki tiene m i ¡ e d o , - ¡ e s tan pob re ' a l c o m p á s de aquel organi l lo que Jo v ie ran sit io para pasear s in tener 
• láis? contacto con los d e m á s en beneficio 
rdas de todos y para evitar contagios, 
l  ma- L a Di recc ión , en cumpl imiento de 
l í n e a s - s i e m p r e cuerdas de un a r p a - no... L a r isa de a q u é ü a , el cantar .M osle plausible acuerdo de" l a Jun ta 
Jo son de una rota , perdonadme, otro. . . La reun ión de matices, com- dispuso que dichos enfermos no sa-
bmes mi in tención h a b r á sido eleva- pleimento del cielo azul, del sol rojo, lieTan de los ja rd ines que rodean su 
ros hasta el infinito en un magnifico de vuestro re í r . . . de vuestros canta- p a b e l l ó n y como no se respetaban s 
ramilleie de Hoces, m á s bellas que Jas res. advertencias, deb ió llegarse a i n s i -
rosas, m á s bellas que las estrellas. ¡¡Madrii leñasü nuax que los que no las acatasen se-
Pro-iieridad ' -Barr io de m i Ma- ¡Las dulces platicas sentados al l í a n dados de a l t a , - y a que no sien-
thkl y Madr id de m i v ida ' fresco en esas noches t an í n t i m a s de de el hospi ta l u n luga r de r e c l u s i ó n 
L6s viveros en t u final, que te per- los amores de "barrio! sino de estancia vo lun ta r i a , los quej 
fuman con sus flores- todo lo azul te iOué canto y qué ene;;uto! no acataran las disposiciones no u 
rdcfóá v lo avn,i te cubre v los campos Para olvidaros t e n d r í a que mor i r n íar . por q u é cont inuar all í , 
verdes son tu límite y tienes el bro- y , si posible fuera, m o r i r m i l veces... Unos cuantos levantiscos en l u g a r 
riié de brillantes de t u collar do per- " Y en vuestro desfile ai 
las en el perfumie y majeza de tus talleres 
salir de los de reconocer lo acertado de .estas me-
isa, preslais didas, convenientes para éilos mis-
ión mu «Ira nos , se decidieron a so l iv iantar a los 
de claveles a ia l ie- d e m á s c o m p a ñ e r o s del p a b e l l ó n y a l 
m e d i o d í a de ayer se negaron a comer. 
cbiqu-llas de m i ba- planteando l a l l amada « h u e l g a del 
h a m b r e » . 
Ve ni 
mujeres rienles. con vuestro 
Os amo con pas ión v m i alejamien- d i a r i a perfumi 
to agranda el sentimiento.. . ¡Bend i t a s ¡rra y a l cielo, 
seáis! ¿Qué h a r é i s , 
Lucía, Luisa, Eí.ena, Jul ia . . . luces rr io? 
de una guiiinnalda inmensa que a l Suena en l a noche s. r, na, nociré cíe Se d ió cuenta de lo ocurr ido no" so-
pensar tanto con aquél lo , como píen- amantes, noche inadniena. un le|ano lo a l a Junta, sino a l gobernador y , 
so une rodea, se ¡unta a mí v en mis susurrar do amores, como si gmne- según parece, acudieron el presidente 
momentos mayores de tristeza ropo- ran fuentes... como si p ia ran pa- s e ñ o r A g u i r r e y el general gobernador 
¡aros. r o n el p r o p ó s i t o decidido de mante-
T l n k f A f l M H M j f n O l n M « l t " V uaia canción in fanf i que cantan ner la discipl ina. Él genera] gober-
i f d D l O r C T B O a K l O r U l ,;1S n i ñ a s — v o c ^ de p l a t a -e s io li;i(]01. d i n g i ó la palabra, a los i n -
^ *"' nuestra m ú s i c a , mnisica de vuestra subordinados e x c i t á n d o l e s a l a obe-
sencillez, de vuestra honradez y pu- d íenc ia , ya que las medidas de t ra ta -
reza; voces" de estos n i ñ a s que s e r á n miento dictadas iban en beneficio su-
c o no vosotras y se h a r á n envidiar yo y de los d e m á s enfermos y anun-
del sol. 
D A N I E L SAN J O S E 
El hospitalillo de Maliaño. 
El asunto quedó solu-
cionado anoche satis-
factoriamente. 
E n la m a f i a n á de ayer se reunieron 
en una de las dependencias mun ic ipa -
les, el jefe de A d m i n i s t r a c i ó n del M i -
nisterio de G o b e r n a c i ó n don Francis-
co Contreras: el arqui tecto del ministe-
r io ci tado, s e ñ o r M a r a ñ ó n ; el s e ñ o r Ju -
quc iu , m é d i c o de Sanidad: el presi-
dente del Consorcio de l D e p ó s i t o fran-
co, don Eduardo P é r e z del Mol ino: el 
alcalde, s e ñ o r Cospcdal; el le t rado ase-
sor del D e p ó s i t o mencionado, don Fran-
cisco Escajadil lo; el presidente de la 
Comis ión m u n i c i p a l de Hacienda , don 
Fernando N f grete; el de l a J u n t a de 
Obras del Puerto s e ñ o r P i ñ e i r o ; el i n -
geniero de esta en t idad s e ñ o r H u i i o -
bro; el teniente alcalde don Rafael 
Vega L a m e r á y el letrado del A y u n t a -
miento don Jacinto G u t i é r r e z . 
Se t r a t ó en l a r e u n i ó n del asunto del 
hospi ta l i l lo de M a l i a ñ o , cuyo terreno, 
propiedad del Munic ip io , I fuó cedido al 
D e p ó s i t o franco por el A y u n t a m i e n t o , 
a cambio de l a c o n s t r u c c i ó n de otro 
hospi ta l i l lo para infecciosos L a re-
u n i ó n v o l v i ó a tener l u g a r a las siete 
de l a tarde, 
" S e g ú n nuestros informes, l a c u e s t i ó n 
q u e d ó sat isfactoria y totalmente r e ' 
suelta. 
VVVVVVVVVVVtA/VVVVVvVVVVVVVX̂ VX̂ AAVVVVVVV̂ M 
Vis i tas . 
E n la m a ñ a n a de ayer v i s i t a ron en 
su despacho a l General de la p laza se-
ñ o r Saliquet, el presidente del C í r c u l o 
Mercan t i l : el coronel jefe de l a zona, 
pecuaria , comandante delegado de l a 
c r í a caballar, don Ju l io Rojo; don A n -
tonio B,aladrón; don Gerardo Saiz de 
Miera : don Eustaquio Cubero y el ca-
p i t á n de c a b a l l e r í a don ; J o a q u í n S á n -
chez O c a ñ a . 
T a m b i é n v i s i t a ron en su despacho 
al s e ñ o r S á l i q u e t , el alcalde; el presi-
dente de la D i p u t a c i ó n ; comandante 
de M a r i n a y don J o s é M a r í a Goy , pa-
' a t r a t a r del rec ib imiento que se ha de 
dispenEar a l monarca , 
a *vwviaa/vvna^vvvvwvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt 
Una corrida monstruo. 
Cien vacas desmanda-
das siembran el terror 
en las calles de Madrid. 
MADíRIp , 18.—iCuondo e ran con* 
duc i í l i i s m Mi i l ade ro cien vacas , se 
desmanda ron , emprendiendo su h u í 
da por las calles, dando sustos 
revolcones a los t r a n s e ú n t e s . 
Un va (fuero, l l amado A p o l o n i o 
,Gti.Poía Robliedano, fué a lcanzado 
p o r m í a die ellas, r e s u i l í a n d o con; 
pravos cornadas . 
Otras i)srSoi!tas t a m b i é n fueroi t 
v e d í e a d a s , res id tando con con tus io -
nes. 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enrermedades 
de la infancia. 
Consultorio de n i ñ o s de pecho, 
«urges . 7 (de 11 a l ) . - T e i é f O n o 4-33. 
L A C O IVI A 
e x p o n e e n s u s s a l o n e s d e H e r -
n á n C o r t é s , n ú m e r o 2 u n a e x -
t e n s a y v a r i a d a c o l e c c i ó n d e r ^ ^ ^ Z ^ l j . 
V e s t i d o s y a b r i g o s d e t a r d e y gua rd i a munic ipa l han detenido a líis 
n o c h e . j ó v e n e s Mi lagros E c h e v a r r í a y P i l a r 
hA»*^ *„ Verdugo, que se h a b í a n fugado de su 
^ W * v v v v t T ^ domici l io paterno en Santander. 
Una desgracia 
E l día en Bilbao. 
Dos santanderinas de-
tenidas. 
Ció que él y l a Junta s e r í a n mexo-
robles con los que man tuv i e r an l a 
r e b e l d í a . 
D e s p u é s de estas reconvenciones, 
depusieron l a poco premeditada act i -
t ud , pues anoche y a comieron, y 
huelga improcedente q u e d ó t e rmi -
nadai,; 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I B O S 
Omsulta de 11 a 12 (Sanatorio éM 
^a{ irazo) ; de 12 a 1 y de A ^ 0. 
,^A'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L a joven de 26 a ñ o s , Simona Gain-
za, fué alcanzada por una estampa-
dora de troquel en l a f á b r i c a de me-
daiias de l a calle del Cristo. Su f r ió 
Ja p é r d i d a completa de tres dedos 
----- do la mano derecha. 
• B O i n ^ O r t B S E J'-" la Casa de Socorro se le p r a c t i c ó 
u n a dolorosa cura, ca l i f i cándose su 
estado de p r o n ó s t i c o reservado.. 
Detención de carteristas 
L a po l i c í a mun ic ipa l ha detenido 
en Bibao l a Vieja a los carteristas 
Juan Casa G a r c í a (a) Juaniles de 
M á l a g a , de 26 a ñ o s , na tu ra l de Sevi-
fla; Vicente Méndez R o d r í g u e z (a) 
F.l Sereno, de 28 a ñ o s , n a t u r a l de 
"Madrid, y Pa t r ic io Méndez Gómez (a) 
K l Pat r ic io , de 25 a ñ o s , na tu ra l de 
M a d r i d , los cuales se encontrobnn 
Gobruh "~ l""*,rm«QaaB8 ae nm'ji (••• nues t ra-v i l la desde hace tres d í a s 
A T a p a v * J i e once a lIna- procedentes de Burgos, donde h a b í a n 
R A Z A N A S , 10.—TELEFONO, 6-3' actuados durante sus fiestas. 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
J ^ a w n a s . 12. 1.o.—Teléfono 10-52. 
% 8 Ü I I Í I 
Canpr 1 MEDICO 
~ alista en enfe ed des d  lñ> 
E L S Á B A D O 
a las diez y media de la noch?. 
ANTONIO SILVA, c o n t r a 
VICTORIANO NAVAS. 
JOSÉ S A L C E D O , c o n t r a 
AGUSTiN MADRAZO; y 
( ¡ n h ñ i m m m , 
CONTRA 
santaniienno. 
El dirscíor d6 S b q u p í 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Eapeolallsta en enfermedades Me nlñm* 
Consulta d© once a una-
C A í X F np. T.A PAZ 2-3.«—Tel.lO-H 
Rejojerfei S U I Z A 
^eiojee de todas olaaet y formas m ore, 
plata, plaqué y n íquel . 
^Mf>S DF, lüRCAtANTF. . > f U M E R O « 
3 1 í ™ 616 pe^elS 
H e c h u r a s 7 forros, desde 50 pesetas. 
R Ü Á M E N O R , N Ú M . 3, 2.° D E R E C H A 
• k i m m 
I L 1 J 0 R M« DE S A B I R j 
S e r v i c i o d o n n i c i l i c i 
DSPÓSÍTO: BlfiHOEZ H Ú f a HOMERO 10 
f e p T r á p a g i 
MEDICÓ E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretaVa 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MiENDEZ N U Ñ E Z . 7. SEGUNDO. 
M o F e r i M Footeriia 
A B O B A D O 
ConsuJts d« diez & do». 
xos ib l tmen te llegaie h o y . a nuestra 
capi ta l , con objeto de inspeccionar los 
servicios de las fuerzas de Santander , 
el d i rec tor general de Segar idad que 
se encontraba aye r en l a cap i t a l do-
nost iarra . 
\x\\vvwwvvvwv\/vvvvvtvvv^ 
Del Gobierno civil. 
Para t ra tar del recibi-
rr. :: . . . 3 R^yes. 
E a el Gobierno c i v i l se c e l e b r ó aye r 
una r e u n i ó n de autoridades para t r a 
t a r del r e c i b i m i e n í o a la f a m i l i a rea l . 
Q u e d ó convenido, que l a presenta-
c ión de autoridades y representacio-
nes, se ve r i f ique en el palacio de l a 
Magdalena. 
Las entidades y corporaciones que 
deseen t r ibunas para presenciar l a lie 
gada de las reales personas, deben d i -
r ig i rse a l a A l c a l d í a . 
A F e d r o s a . 
Con p r o p ó s i t o de examinar el estado 
de las obras del nuevo P a b e l l ó n In f ah -
tá Beatriz, en l a tarde de aye r se tras-
ladaron a l Sanatorio M a r í t i m o de Pe-
dresa, el inspector, s e ñ o r Conteras, el 
a rqui tec to s e ñ o r M a r a ñ ó n y el m é d i c o 
de Sanidad p r o v i n c i a l s e ñ o r L u q u e r i . 
Mañana, romería en el Ma-
lecón. 
En vista de que el elemento juvr • 
pide se repi ta i a r o m e r í a que se ce-
i c b i ó en los campos de E l Ma lecón 
el ul l lruo domií igo , la Junta di rect i -
v.á de la I I eM Sociedad G i m n á s t i c á , 
luí organizado o t rk segunda í iesta pa-
ra i ' .anana y a juzgar por i a ani.'/ia-
i - : que se nota, se vera m u y (.'..un-
ir . 'da. 
Las s e ñ o r a s gozan del p r iv i lo i^p de 
entrada gratis y los caballer s que 
Dp sean socios p a g a r á n : j l .-vn-vle 
una peseta. 
H a n r á banda de m ú s i c a m a n u l r i o s , 
pi to y tan ihor i l y otros f' í-:tjos, que 
s u r p r e n d e r á n agradab' «ríierito a l a 
ce ncurrencia. 
Pi aparando as fi' Mts de la 
Patrona. 
Eicn informados, podeims udelaji-
t u r que los festejos que prepara l a 
Comis ión munic ipa l para las fiestas 
en honor de l a Patrona, son en ex-
t ieino atrayentes. H a b r á grandes i l u -
minaciones; e s p l é n d i d a s fiestas, re l i -
giosas y profanas, en fin cuatro o c in-
co d í a s de fiesta que h a r á n época . 
Oportunamente d a r á n a l a publ ic idad 
,.-.1 •>•.,,, •!;)•. .̂ n'iMio- n^ hasta 011 
trnces de ponderar n ú m e r o por nú -
DESDE P0LAC10NES 
i r e ro los festejos que l l e v a r á n a efecto. 
L a Real Sociedad Gimnás-
tica también prepara fes-
tivales. 
Coincidiendo con las renombradas 
fiestas de agosto, h a b r á en los cam-
pos de El M a l e c ó n , un g r an concur-
so nacional de at let ismo, cuyos > 
menores se d e t a l l a í ú t i en programas 
especiales. A d e m á s piensan celebrar 
interesantes par t idos de fútbol . 
Ecos de sociedad 
D e s p u é s de pasar- u n a l a r g a tem-
porada en sus posesiones de Nava del 
Rey (Falencia) , ha llegado s in nove-
dad el acaudalado cosechero y culto 
?efior, nuestro querido amigo don U l -
piano del Campo, 
Sea bienvenido. 
L a feria de m a ñ a n a 
L a feria bimensual de m a ñ a n a pro-
mete estar m u y concurr ida , pues y a 
se ven por nuestras caJlcs y plazas 
muchos tratantes de Valencia, . Yiz-
icayo, P ' - i l e T i c i a . Asfw'&s y nruc-hos 
pti.0brlOs dji a n rov i i i 'C ia . 
Prometemo_s i n f o r m a r debidamente 
a nuestros lectores, del resultado del 
mercado con los prcícios aproximados 
del ganado vacuna, crüe SS i o úni.-o 
que se mcT'ca en t an importantes fe-
rias. 
SAN O E TORA^ZO.—,G rupo de prestigiosos vecinos y bellas jóvenes que formaron la comisión 
e Sos animados fe^ís-cs céíeb'radcs con moiivo cíel ciía del Garmon. (Foto Riancho.) , 
L a necesidad de una far-
macia. 
Hace y a haétwntc tiainpq tratamos 
d*» eüiisei'íuir. que lo que tanto sé dis-
canto como necesario, en este vaílG 
pase d e gor tema solo de conversa-
ciones mút l i é s y se inle.nle algo p r á c -
tico a ta l objeto; pero n o , c o n t i n ú a -
me^ olx^ecados. en n o dar u n paso, y 
cuando' llega u n a ocas ión urgente, e n -
_ tonicies, s í , se clama y se ma-ldice de 
^ i - ' tan negligentes y de vernos en 
tal s i t uac ión por nuestra culpa. 
Tai vez hayamos hecho esta propa-
ganda, qno bien p u d i é r a m o s llama i-
jsoiiida, por talpar n u e s í r o i S defectos, 
por ver la manera de conseguirlo sin 
que l a M o n t a ñ a se entere de que Po-
iliaciones, un valle a i s l a d o p o r espacio 
de a l g u n o s meses durante el invierno, 
s i quiere n t ó d i c a m e T i t o s pa ra s u s en-
fernins, tiene que i r en su busca o 
25 k i l ó m e t r o s de distancia. Mas en 
vista de que todo ha sido iniártM y en 
c o n t m úv tales temores, hemos di-
probar desde las c ó l ú n j n a s de este 
pe r iód ico si somos m á s a-forlunado'S, 
auin cuando, taligamos q u e avergon-
zarnos, repilo, de que -todos sepan de 
sitaac'ii'.'O tan lamentable. 
Claro que hasta de este recurso des-
canifiamiüs, y si él no diera resuiltado, 
sóílo' nos- qmiada otro que, a buen se-
guro, es eficaz, pero que no se hal la 
a nuestro alcance, pues de lo contra-
r io , quizá , con el fin de conseguir be-
neficios mayores, pondriaiftos en p r á c -
tica. No se riaui nuestros lectores; es 
el siguiente: 
<(Qüe u n a enfermeidad no m u y gra-
w. pues no somos sanguinarios, pu-
siera en ei! mismo d ía a cada f ami l i a 
en el trance de adqu i r i r medicinas y 
quie. en tafl momeoíto, sin dejar inter-
vírios de n ingún genero, porque llega-
r í a n tarde, al|g"uien estuviera ad tanto 
para que . . f i l i a sen el compromiso que 
h a b r í a de obl igar les .» 
Cada cual sabemos lo inmensaanon-
te costoso que e s en todo tiempo, y 
iiiticÍH> m á s en eil invierno, í l trasla-
d á ' n i o s a San Salvador, Potes o Puen-
tenansa para poder cumplimentar 
una receta'; que o l ra« veces la nievo 
duiipide llegar hasta las referidas far^ 
n^aciae; asimismo sai tai nos t a m b i é n 
q:tie o t r á s se'inueren nurs l ros vecino1-,• 
amigos o parientes, por que los r n e -
diranve.ntns llegan larde y que el mé-
dh'n, para bien del pne.blo y do stiá 
éxitos, ciia-ma. les. ha,eo ver cada, d í a 
<mo® irreparables perjuicios, y , fínál-í 
níimte,^ no hace tres d í a s (quizá sea 
ila cansa ocasional de tail c r ó n i c a ) : 
ciiaudo era de momeí i to nece^a1"!" 
unas inydoi í tMfeS de cafeína o prep;i-
rados similares, ni esto hubo, y el 
e n f e i i n n .moría a n l - ' s de q u e llegasen 
d é la botica m un ión de algo m á s 
•eficaz. 
F'nos h i e n , esto que s e o s t-ermina 
de. r e f e r i r l ^ i que todios, absnlntamcnto 
tmos. s a l i e n i Q ' - i sentir en .-tranoes tan-
a,marg-os como s o n los d e la índo le 
que tratamas, hace falta, q u e n o s in -
quiete en b las parles y a todas ho-
r a s . ' S i es preciso, aunque no grato, 
d é b e m o s peinar que lo q u e c o n f r e -
cuencia venus darse en el hogar del 
vecino puTde darse en el nuestro con 
iguail r azón , hasta q u e unos con otros_ 
femlpujeniois a los nepreseiibantes' ido 
nuestro Munic ip io a que deh for-
ana' a lo que nosotv-us consideramos 
una nece-ldad a satisfacer inmediata 
n í en t e cueste io que cu.esTe. 
OCont inuará . ) 
De sociedad. 
Con objeto de pasar entre nosotros 
l a t émporad^( . ,yerani£g '1a ,^an llegado: 
A L o m b r a ñ a : don Juan Roiz y famr-
ife*-d<í)íi-Rafael Mmloz y fami l ia , don 
Eulogio Roiz y s e ñ o r a , don Máx imo 
dé Cossío y don Resti tuid Roiz. 
A Re'monle: Doil C a i c o s de CosSÍO y 
fami l in . a c u i n p a ñ a d o s de su sob^rina, 
señor i t a Ju/lita .Mmante. 
A (aisti'llos: • 1 ion L i M j n a r ' d o Gómiez, 
s eñora y su soin-ina, s e ñ u r i í a Carmen 
Vé'lez. 
A Puente Pirmar: Dun Rafaeil de 
Cossío y fami l ia . 
A Tresabueda, la s e ñ o r i t a M a r í a 
Rebolledo. 
T a m b i é n se encuentra entre nos-
otroia " | joven seminarisla \ ' ¡ ta l!ai i i i 
Góniez. 
— D e . paso para Eabnicia sé ha de-
tenido dos d ías e n Tresabu.eda. el qno 
fué maestro de diclin pneóln , don An-
gel Ci l ( í a rc í a , con e] fin de salludar 
a tos muidhos amigos con que a q u í 
cuenta. 
Neo role gicaS" 
H a falleeido en Tresabuela el joven 
de 18 a ñ o s Pedro Cíóniez, quien h a c í a 
nn d ía h a b í a regrosado de Rarceilo-
na, donde se hallaba '|iip'lieado. A su 
famiilia, nuestro sen'/ao p á s a m e . 





Diferentes veces hamos tenido que 
hacer uso dej teiléfono para, cumpl i r 
nuestro deber de imformac ión en EL 
PUEBLO CANTABRO. 
Unas, 2>pr causas natnirales, y otras 
IpOT las jmsmias, desconocidas para 
nosotros, el servicio es casi siempre 
defectuoso. 
Se nos da el caso, con re la t iva fre-
cuencia, de tener que comnnica.r no-
ticias r á p i d a s (que para eso se inven-
tó el teléfono) y e] temporamenlo m á s 
templado pierde la serenidad, y a 
nuestro ju ic io un servicio que se paya 
religiosamente- debe estar me-jor a téñ-
dido, y si no es así , retro'cfedamos a 
lós tiempos- p r imi t ivos , usando la cá-
áireta pílra l a r á p i d a c i u n u n i c a c i ó n 
de los pueblos. 
Esperamos de quien corresponda el 
n i e j o r a m l e n t o de servicio t an ú t i l y 
nooesario. 
H . V. G-
Barreda, 18-7-1924 
N . de la R.—ífleya r a z ó n nuestro 
queriido icorrcsponsail. Apoyamos su 
queja y nos ocuparemos de] asunto, 
porque entendemos que lio es a nos-
otros solos a quienes per judican las 
deficiencias del seivicio. 
DE CARASA 
pueblo y le hagamos jus t ic ia , pro eso son disculpables las faltas de ros- E l segundo premio le consiguió, coa 
sentándo.rtí como iíiiaatóó. hosnwa ario e n a , . , ha:.¡do, y en especial 249 bolos, el equipo de un tal Val» 
v bueno v eso es lo que hacemos, pues ¿ue w baya podido decir dej señor t m , del pueblo, de- Ubiarco, les m 
no hemos tenido n i l a idea m á s remo- p á r r o c o ingenuamente que c (Muies - percibieron ¿ i - pesetas ¿J 
ta de mercant i l izar estas fiestas.' "¡ende ma-s con l a s faltas cometidas Dej numero de jugad otos q w t e ^ 
r . , , j . x- „ i , icnnlra Dos naie con las anaren os de ron parte e,n el concurso, gai o. e 
Por todo Jo expuesto repetimos a h- J 1 ¿ S o al c ¿ o e f q u e Gampeonato eJ organizador de la paS 
que nos combaten (que por suerte son j , , ; . ' , . , , , ¡ ¡ 1 , ; . i m - n e ,• áS se cSm t i da que obtuvo el segundo p m n i M 
los menos) qno no nos enojan sus •ü ' " i . n a ¡ 0 a i m j o . ^ u i n . q u i - 11,111 aup c,9 h;,c0 Livr,,uL 
Z i • ' • ' - i x- na r e c fwnec'f i v a m ^ u l e a s eño r alcalde i«u \ •a.ieni.in, qui se nace n.u i.'uua, 
campanas; a l contrar io , nos estimu- [,01| (>| ,'„,,,.,.•,.,| se.ño¿ Caampuzaño v el cual hizo 76 bolos, teniendo deredio 
-tan, pues nuestro á n i m o j a m á s pon- t0 c ^ r i b i r por créenlo enojoso a una botella de c o ñ a c Domecq, d( 
só per judicar n i . les ionar inloi-eses u« , ̂  ( l | é - ^ o r Otero cosas que n o ' t i c - tres cepa,;, que nuestro amigo don Ani 
lu'-dic. ré laéión con eil'a.aun'to. Debe, con- tonío, Sámchcz, organizador del con 
J O S E V I L L A . « i d e r a r s e un bedm d i -no "en ej s eño r curso tuvo a bien regalarle. 
Otero e l haber reconocido que sufr ió El famoso jugador que tue 
err. r ai a; usar a. ciertos concejales conocido actualmente en la provincia, 
n P H M T A M F n A v el baherles dado la sa t i s faoción co- úe l pueblo do Puente d e San Miguê  
U C U I N I M i ^ C U M •i-respnndionlc. Ello es prueba do buo- d o n - D a r í o Gut ié r rez , quien a pesar i 
na educac ión v caballerosidad y do sor de edad avanzada y tener por 1 
De futboS. quf, s¡c,lirpre 0!1 todiSs sus c a m p a ñ a s te motivo algo perdido el habitovf 
Reina e n és t a gran a n i m a c i ó n ante pr0ice<jjió con buena fe v recta iuteu- juego, hizo .^ bollos. _ .. - y, 
mí anuncio de] pár t idO amistoso que ¿i^jj E l Jurado le c o m p o n í a n don Bjaj 
se ver i f icará e l domingo, entre el t i l - • j . j<. 0- nardo G a r r i g ó , do Torrelavega y M 
dependiente do Santa Mar ía do Cá- , * X Francisco Cónrez Villegas, de S.uajy 
vón v e l Toranzo Sport. D E S U Á N C E S 
18 j u l i o 1924. 
E l encuentro d a r á comienzo a las 
cuatro y media y promete resultar 
dntoresanie', pues tanto uno como, otro 
-••quipo e s t á n animados, de los m á ^ ve-
hementes deseos de obtener la viicto-
r ia . 
E L CORRESPONSAL. 
* * * 
DESDE POTES 




que, presidida por d : 
nal , fué a Eeón con e 
pósito de resoóver ario 
conflicto existente enti 
e l Ayiiiitariiiiento, r eg resó déapúes de 
iiaber conseguido una soiiición salis-
fa el o r ía . 
El liombre m á s sensato puede ser "Xos"oficios 
presa de oíuscaiciones q 
can a come 
su misma sensoio 
a v 
le eotíduz-
José Pedraja, todos ellos conipetentes 
o imipanciales. 
L a romería y fiesta del 06X* Nuestra onhorabnona a los jugado-! 
men. res. 
Entre dos luces de la tarde de] mar- e l CORRESPONSAL 
5 llegó a nuestra v i l l a l a banda mu- Su anees, 17 ju l i o 192-4: 
uicipoJ de Torrelay&gia, contratada -wv-vAAoavivva'vvvv^vvvvvvwvA^AA/wvvA.vvvvw 
1%* d f T ^ m l n f q u i e n ^ e n i o n a í NUSVO H O P a H o del SeP" 
el pasodoble de entrada, fué lo sufi-
ciente para poner en movimiento a 
Todo el vecindario. 
A las diez de la noche comenzó la • Desde m a ñ a n a , d í a 20, empezara» 
verbena de v í s p e r a de fiesta, la cual a circuilar, durante ej verano, y a . l | 
estuvo a n i i n a d í s i m a . v.iéndns.p. llegar boiras que se indican, los siguientes? 
a sus proximidades numerosos coches L I N E A DE B I L B A O 
pon jóvenes, de la capital de pro v i n Salidas de Santander: 8,15, 9 $ 
c í a y ciudad de Tonrelavega, que 1 4 . 1 5 y 17 ,05 . 
•aprovechándoso de la r o m e r í a , vinie- l legadas a Bi lbao: 12,15, 13, 19 y,.a 
nuestra vi l la a expansionarse. -Sat ídás de Bidibao: 7,40, 10, • 1 3 | h 
• pr inc ip io 16 3 0 
v i c i o d e t r e n e s . 
' «u !a m a ñ a n a riel mié rco les , colebráa- , urogadas a Santander: 11,50, í m 
m desacierto, pero áQsé a jaiS dlÍGZ y me.d¡a una m i é a so- 18 23 v 20 35. 
e m n 
¡rror l iaran u n día poan 
N u e s i l r o alcalde, qu 
de buena fama, y 
u n perfecto cahaüle 
'tiempo que f al isas-, 
conducido a u n terreno equivocado y 
iSulpo oportunaanente, s o b r e p o n i é n d o 
se al amor propio y a l que d i r á n de 
algunas gentes, ret irarse y 'obrar s in 
otras m i r 
ciencia. 
1 la que ohcio el reverendo 
Padre. KmLlio. cape l lán de los 
L I N E A D E MARRON 
calida de Santainder: 17,40. 
a L i é r g a n e s : 9,51, 1 ^ 
A descansar-
Nuestro corresiponsáO de Carasa sa-
le cdn esta •focha para Mor indad de 
Castilla la Vieja, donde p a s a r á una 
temporada en c o m p a ñ í a de sn madre 
poüitiica doña Benita. G a r c í a y do sus 
qiuieridas hijias Luidivina y Felisa.— 
Ñ. de la B. 
'k 
[SANTA MARIA DE GAYÓN 
': Í ^ Z " 7 X ^ manos Manamstas ; de. d i ácono y sub- • j j e g a d a a M a r r ó n : 19,25. 
-omt 10110 d i ácono asistioron dos oapcllanos. Sal ida de Bilbao- 18 3r) 
.mprendiio a, támibiiéñ de la misma. Congregac ión , l l egada a M a r r ó n -' 21 29 
L . ' t n ian '1^ sÍeTM?0 tónitada p ó r los Hermanos Ma- Salida de M a r r ó n : ' 7 . ^ 
b r e o o h S d o riani's..aS Colegio de San José, de Jjlegada a Santander: 9,21. 
esta v i l la . iSalida de M a r r ó n : 7.35-
La c á t e d r a fué ocupada por el se- Llegada a Billbao: 10,1(5. 
ñ o r reverendo Padre del Sagrado Co- f INEA DE t lERf iAM^S 
p m t e t a d o de su con- raz6)l do Jesá,s, F e r m í n Barrenochoa. Salidas de S a n t a n d e r ^ 8 . 4 5 , - | 
...... , , ; , v^ La procesión de la tarde rev i s t ió 1 5 4 0 , 17,40 y 20,15. 
\ o le felicito por no haber-desmeu- gra, , solemnidad, con asistencia do Ilfegadas 
t ido lo que siempre fue, y desde es- numerosos ñelles, cOnourr ieñdo t a i n i g 17 y 9 1 93 
tas ooiktmnas me atrevo a impaorar. bién inmenso persona] forastero. S a l i d á s ' d e Liórs-anes- -7 5 M 
y nada menos que implora r , a él a l Después de l a ceremonia de iglesia U ^ v 18 40 ^ e gan0S- ' ' ' ' M 
culto p á r r o c o y a esas virtuosas da- Ja juventud p a s ó a divert irse a la Llegadas a Santander: 8.23, 12$ 
mas complicadas en este asunto,, ex- pjaza, en donde v a les esperaba, con 15 •>« v j<, 4 3 » 
t iendan e l .olvido a 3o pasado y- se res- su pasodoble, l a renombrada, banda. ' L I N F A D E ONTANEDA 
dnyan a o s Lempos en qno el pie,- quienes alternando a] SO-íl de pito con .Sa.lidns d? ^ ü a , r t d e ? 7 3* l P 
to no exis t ía y todo ora annonia .en tnmbor y un hermoso p ian i l ló , pasa- p í o v ib 55 ' ' M 
la . asa. Si por ventura aun queda ron una feliz tardo. -Lleisadas,' a Onta-nwla- 9 37 13^ 
;i gnn enojo, p e q u e ñ o s d isgús tanos . L a verbena de l a noche se v ió tam- 16 83 ' ' ' ' I 
s épa le s de amor propio contrariado, bién m u y animada, con fund iéndose , Sajlidfl^ do Oníq-noda- 7 11 30 14* 
ó: :renso con una mu tua aproximla- por lo concurrida, con la noche ante- y 10 ,10 ' ' 
C1EI L S i e ñ o r Otero, que ha si- ^ Resultado de tm concurso. ] ¿ í ^ f S f a S a i l t a n d ¿ r : 1 
do sí 'empre un batallador m u y fogo- Por no haber llegado las inscritpcio- ' 
¡so. aunque ei caioi que siempre puso nes hechas au numero que el ore'ani-
en sus asuntos [ie baya hecho alguna zador, don Antonio Sánchez h a b í a te- Desprendimiento-de tierras 
vez oometer error, ha oslado en esta nido por conveniente acordar, queda- ' 
ocasión a t i n a d í s i m o y vajliente; y ello ion sin efecto tos premios de 100, 50. D n Q n h r » o r n « h o r i d O S " 
¡ha sido por dos razones: porque tu - 15 y 10 péoetas , so-gim se publ icó en IL 'U5> " U l C t 
M'o do focha 13, llegando a ce-
ej concurso en la tardo de 
Hemos oído que se ( ( m u r m u r a » y 
a costa de nuestra o r g a n i z a c i ó n de 
festejos, mejor dicho, de nuestros en-
tusiasmos. No nos molestamos por-
oue las censuras par tan fie porsomis 
de las que tenemos l a absoluta con-
fanza que no representan el sentir 
de un pueblo que siempre hemos l le-
vado en el co razón . Nuestro dolor se-
r í a oue nos censurasen aquellas otras 
con las que de n i ñ o s nos hemos que-
r ido como hermanos. Y no; estas m 
aplauden y nos a n i m a n porque .no 
pueden encontrar nada penable en 
que levantemos el e s p í r i t u de nn ostro 
Los obr- ros Ricardo A r n ceta, deí1 
le l a forma siguiente: Se acor a ñ o s de edad y Ale jandro Martínez/'1' 
i n a r paira pr imer premio el 75 gñ, a consecuencia de un despreu111' 
au17ueron I r nf- m i í nt0 de t i e r r t s en u n g a r a g e ^ ^ ' 
vo una visión c l a r í s i m a del asunto, e 
y porque, a .trueque de eostarle sus lebrars 
malos ratos, defendió su opin ión coü- ayer, c 
no, lo s e r á n muy respetadas y esti- por 10( 
nuabiles, pero a las que en la ocas ión p-artida _ 
presente no pod ía prestar su asen t í - mero de ocho, y el 25 por 100 , para, el ( s t á construye ido en l a C i l l e 
miento. se í rundo. ("erón, resul tarou hei idos. 
(«La Vo-z», pe r iód ico regional , lio En la lucha interesante, y ante Los n - é j i c o s de ffnardia en la W*] 
n ó sus columnas del asunto. Los dos sr-an n i i m e r o do afiewmai!.-.:(_ lorT- ' '* •, « . , «)B'I 
bandos h a b r á n hallado en ella razo- Wiunfo l a par t ida formada por don ^e Socorro aprec ia ron a i rimero Q0 ! 
nes pa ra su sa t i s facc ión y enojo. Los Federico Maliavia . de Ton e i a W a tU810ries en la r e g i ó n g l ú t e a y M 
m á s alcanzados en el fuego han sido (cuyos nomibres del resto del equipo c o n m o c i ó n visceral y al segundo" 
el p á r r o c o , el alcalde y el s eño r Ote- iR-nnramos y sentimos no publicar- q u e i a s contusiones en diferentespar 
ro. ¡Gajes de oficio! Y a se sabe que i\n%)'. logrando hacer la. fnefl-era- dé tea del cuerno 
en estos, trances no es l a soberana se- 250 bolos para obtener derecho a l p r i - ^ / / • > • * \̂axram 
renidad l a que reina, y no todas las mer premio, al que correspofudió 7? D e s p u é s de afistidos fueron H^ '1 I 
aguas corren dentro de l cauce; po r pesetas.- . a sus domici l ios . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
L o s m e r c a d o s d e f l e t e s . 
cW^ ' f f .p . ju i " do fletes lux Miipoorado iKitahlí'-inniilc en ostos ú l t imos d ías 
''' nieicados d.íl Mav Nojfro y del Mwlitori 'áiicu estám atravesando I os UtPTC 
ttBa. ' í l ^ miiP los morcados oruni tak 
PR68-jijada como otro-a mccadixs y .los fiel -s se lian sosten id u en lo^ íi-
l'¡.' ladttó en n u c i r á anterior m í o n n a c i c n . Pned,"' a t r i ln i í r i 
iiii 'o-
Ueeinos que 
.Iim cuanicto su 
son ¿los que mojOT: se de'flo/ii'd'üni 
actividad es escasa, no han su.fiido (.k Ma-i;;!! tan 
• c e« í o a S S S b recalan en aquello* puertos ir..- - t ta in; . - , . cu cantidades de inipor. 
?aiicia debido, probablene nt.-. a que los impuestos del Canal rebullan pfo-
^ t i í - r h o r c á d o d • la Plata ha desondido notabiliemento en lo que se re-
. . , , .',! iráfiro. siiendo casi nulos ]()S.;ontratoe de fletamientos. 
referencias inglesa- rq-co.iioco.ii que jmtahVm.-me ha enmeovadü 
.¡[na-'-ión genera.l de! mercado de í! 'tes. .„ Pituación .,. 
' p , varios niieroados tic i 
.. .' vtMilad'erainTMile ru in asi 
han aci'pladn. para (Jkrg 
ai .no l i cué jiisíjiñcjíicit 
11 ¡nadn-. |(1 úu\¡rd y exdlnsivamente por Ja resistencia que ófréceti tos a; 
C a amarrar sus buques. 
l a demanda de lonei!;a;e no cubro sino una fracción ni inima dei tono-
i.,¡L, di^pmiib'je, y esto determina nu jvas reducciones en lus tipos pobroíi 
e l i f i . s qû e i'ourían en Ir.s morcado i . 
Hav armadnros qii,e apreciando la s i tuac ión la juzgan accidr/ntal y pa-
j^teJa y resist iéndos; ' con tudas sus fuerzas a a m a n a r sus buques, a u ú 
a. truoqii ' dé grande- sacrificios, bacán que éstos naveguen eil lastre, en 
ía cfjfáj&aza de que encuentren fletaniento que venga, a evitar p é r d i d a s en 
viaje redondo.') 
M E C H E L I N 
El «Cabo Carvoei ro» 
Ha zarpado de M-i'.a.ira para San-
Nuevo barco. 
Ha sido botado al agita en Cádiz el 
tander y escalas, con diferentes mer- vapor «Sanlúra . r» , de 350 toneladas. 
fájixü&fi., c1 \ ' - l '3r «Ca'i.i Carvoe i ro» . líl nuevo barco se d e d i c a r á a la na-
De Sanlander zarpara para Bilbao, vegación costera. 
El «Cabo H i g u s r » . E, «Alfonso X t l i » . 
Pieaiio m a ñ a n a s a t d r á de M á l a g a A 'as tres de esta tarde zarpa) i po-
para nuestro puerto, con diferentes ra la Habana. Veracmz y escaüas, el 
uiriTancías el vapor «Cabo Higuc r» , magnifico trasaitilántico «Alfomso XIII-» 
me liará las escallas do costumbre. Iv he rmás o buque l levará o-ran can-
E! «Dora». í i d a d de pasajeros .v c;- -.••a" ; rmeral . 
Santa.nder, El (¿puerto fijop». 
or ((Dora». La p róx ima semana es esiperado en 
El « G r a n a d a » . Sanlander. de Mart inica v P a n a m á , 
e-inerado en lastre eá t ra -a i ü i n i e n de la Hiatr ícüJa fran-
cesa ((Puerto Rico». 
d : Compra de buques. 
Tcoiemos noticias de que una pres-
t igiosa C o m p a ñ í a naviero hiLbaina lia 
adquir ido en Inglatera dos barcos de 
Km breve e n t r a r á en 
enn caiga general, el vap r (( r . 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvv^vl^%^a^^^aa'wvvv^vv' 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Taiiibiéii 
paiJehot ((Granada». 
Si tuación de los barcos 
la Sociedad Luis L i a ñ o . 
((José», en Huolva. 
«íEsles», en viaje a Nantes. 
nV.iiliasemdinn», en viaic a Almer í a . 3.0ÓÜ toneladas. 
((Juan Antonio», en viaje a Glasgow 
n.-Vifredü», en Bayona. 
El «Cabo Ro"he»-
Ha zarpado de Valencia pura San- i i « i • 
tander, ron caiga general, e| vapor t n H o l a n d a 5 6 1 1 3 0 1 0 -
«Cabo Roche». , . , 
otros barcos, n a l i z a n m u c h o s a l e -
También son osperados los va^pores 
m a n e s . 
«Cortés», de La C n r u ñ a , con carga 
general. 
«Fdor», de Lisboa, con ídem. 
«Antonio», de Huelva. en lastro. 
((Virbtu», de Barcolona, con carga 
general. 
Nuevo piloto. 
Ha sido nombrado segundo oficial 
del velero ((Martina», nuestro querido 
aíni^o el ¡oven marino mercante Juan 
José Arroza. 
De la huelga del personal de Correos 
LISBOA, 18.—Según noticias dignas 
da c réd i to , e l presidente del Consejo 
y los minis t ros de la . Guerra y del 
Comercio, han celebrado var ias re-
m iones con el al to personal de am-
bo.* Cuerpos. 
Los empleados h a n celebrado una 
reunnón, en ta que >e ;.. , ,, acón • 
j a r a l personal que regrese a sus 
puestos. De las t r e in ta y seis l í n e a s 
t e legrá f icas que existen solam. 
íu i i c io i i an dos: l a de Caldas dé Ra in -
h a y l a de Portoalegre. Parece ser 
SANTANDER que en el Consejo de minis t ros se le-
histalación única en E s p a ñ a . - F e r r o y ó un documento en el cual el perso-
San tandor . -Te légra fo .—Giro na l se compromete a reingresar a sus 
puestos. H o y úe v o l v e r á a r e u n i r el 
Consejo para t r a t a r de l a c u e s t i ó n . 
La pesca 
LISBOA, ' 18.—El Minis te r io de Mo-
les l a pesca con redes de arrastre por 
el fondo hasta el 30 de septiembre en 
l a zona comprendida del Miño a l pa-
rale lo del faro de San Pedro de Muei , 
a p a r t i r de una distancia de cuatro 
m u í a s de l a costa. 
Un toro embiste a l t ren 
LISBOA, 18.—En Azambuje un her-
moso toro de aquellas dehesas se co-
loco en l a v í a f é r rea , embistiendo a 
t ren quo pasaba a luda, marc i 
L l a n i m a l quedó completamente des-
trozado. 
Cheques sangrientos. 
I . ISBOa.—a c ó n s e c ü t n c i a d,- discro 
panel-as que exis t ían entre la gua^Ta 
iepubiicuua y ía pohó ía nabo varios 
choques, resultando 8 muertos y 10 
heridas. 
. Ivnlrié íí.g mui ptes Sgura tino de los 
Jt 'íes de Ijfi Poltciu. 
ür..ii-.:uno y Soi iano. 
P A H I S . - f L - Ouyiidiejí» . anuncia 
' ' i lunes .m , m' a;. araii en Hiir-
OeOS, ac-.-mi m'oo de su diroc'tJ'-, 
M?'. Duinay, Ies s e ñ o i c s Lfnaúmnó v 
Soriano, 
D e t e r m i n a c i ó n belga. 
L O N D R ^ S . - ^ v i i la rei i i . t .m dé ios 
c ínrisíones, : : l t i á í á j d ¿ i ; , evlcga-
eiéh cu-1 Rui ir, l..s ttetogadós h¿ l ¿ s s 
cm^ra. la opiínión dé los de F r a i í d i i , 
d i'i'mü.o-on [a tesis de pToceder cnan-
to antes a la evaenae ión del Ruhr. 
Sobre nacionalizaciones. 
LA H A Y A . — Kn r l Parlain.enfo !m-
• l a u d é - varios diputado1-; interpelaron 
a! Gobi.crno accica de-i heídiu d t que 
desde hace á l g í n tiempo a esta paita 
se vienen nacionalizando en l í o l a n d a 
muchos alemanes. 
'v.omo esto es e x l r a ñ o . pidieron <[".•• 
se tomí n rn ididas para evitarlo, exi-
giendo a todos los qm- quieran hac.T-
' o la a p o r t a c i ó n de datos jus.tifica.i-
vos ile 1 a d e t e r m i n a d ó n . 
Un incendio. 
LISBOA.—En Oporto sé ha incen-
diado la estampeiíM Bel lhbíe ; j i ropa-
giindose a ¿as casa- imnedialas y a 
un a l m a c é n de aceites. 
d i siniestro llene proporciones con-
s idé ra l e s y a ú n r m l i n ú a . 
Cuatro casas e s t á n dos-tmidas y ol 
ipersonal t rabaja activainonte para 
li ininav el voraz e k m é n t o . 
Durante los trabajos han resulta-
do lunados algunos bomJieros. 
Grandes fábricas de cerámica 
S. A . « L A A L B E R I C I A » 
Materiales de t e j e r í a m e c á n i c a , 
productos refractarios; Gres de todaa 
formas y dimensiones; piezas para, 
sanea imíen to (bazas, sifones, inodo-
ros, etc. 
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A c l a r a c i o n e s , 
Balneario de Wérganes 
carril a 
postal.-Garage -Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATA 
RROS de la NARIZ , L A R I N G E , BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS l i n a va a publ icar un decreto permi-
NEFRITICOS tiendo a las embarcaciones naciona-
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
E L D O M B N G O , 2 0 O E « J U L B O D E 1 9 2 4 
A L A S CINCO Y M E D I A D E L A T A R D E 
G r a n d i o s a , d e s l u m b r a n t e f u n c i ó n d e C i r c o p o r l a C o m -
p a ñ í a i n t e r n a c i o n a l p r o c e d e n t e d e l C i r c o AV. P a r i s h , d e 
M a d r i d , d i r i g i d a p o r L E O N A R D P A R I S H . 
V É A N S E L O S C A R T E L E S Y P R O G R A M A S E S P E C I A L E S 
u n s u c e s o . 
D o ñ a A s u n c i ó n Bringas, h a t ú t a n l • 
del piso tercero do l a casa n ú m e r o 1 
dt.- l a calle de Lepanto, donde ante-
ayieir penetraron unos ladrones; vio-
lentando l a puerta , nos ruega haga-
mos constar que l a c u a n t í a del roí 
os de escasa impor tanc ia . 
Aprovechamos esta o c a s i ó n pa-
hacer púb l ico que el p r imero en cn-
l ' a r pn .fl moiicr inadn jáiisó, despu-is ue 
descubierta l a f rac tura de l a cerra-
•• • i ra . fiuré el ,'íiiíiidiíi de Seguridad 
i .úmoro 61, L u i s P i la , seguido de su 
ccmjpafteró, el n ú m e r o 68, J o s é Her-
fl ida. Poco m á s tarde l legó el guar-
dia nmnic ipa l Mar iano Helguero. 
CALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
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c o n t i e n e el l í q u i d o 
que vigorizara su sangre 
L A M A R G A R I T A 
EN — 
L O E C H E S 
A g u a n a t u r a l 
PIIGUK :: 
Sa le s na tu ra les 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a p r o n u n -
c i a en C e u t a un i n t e r e s a n t e d i s c u r s o 
Palabras del presidente. 
CEUTA, 18.—Ayer, a las diez de la 
lUH'lw. tuvo lugar el banquete p o p ú : 
lar, qi¡o resuü'té bril iaii t ísi i i iu. 
En í-u ('.i.icuisa, ¿1 pro-idont;' del 
,Uii octoi io, dijo qno ¡a visita a l;> 
zmia óid] Prot&yíúm^o obedecl'i a| de-
seo do conocer personalni.'nto ol os-
lado ded protijema m a r r o q u í , a ñ a -
diendo qiue río ven ía a comprobar el 
elevado e.-ipíritu de las tropas, porque 
rn '-alaa (¡ii!' layaba a gran al tura, 
pero quo a voces ideas equivocadas ú 
opiriíoiies e'rrónéaiSj que no dudolia. s(: 
ex'poiiion con lo nr'-jiir iiit-enciórí y 
¿lien deseo, hac í an qiúé e] ospír i ln de 
la i'"!cioMdo.d &É extraviara por cami-
nos oquivocado'S y esto t ¡ a l a b a do des 
vi.rtiiaíüo; duranto .su vis i ta , p.0t épt-
Iténder, como el comió do Yolp i , en su 
cóleibre carta, que la disciplino es 16 
absoluta cionpoiiotracióii con ej man-
do v iá obcdiom'ia. 
Tomii iH) diciendo quo el general 
BermíMÍez de Castro t en ía la autor l -
zacii'-n püéiTja deil Gobierno para hacer 
todo bfuanitó quisiera en fayor 'del pro 
greso «lo la población de Ceuta. 
E| presidente en Meji l la . 
i M B L I L l i A , 18.—.Deédc antes de las 
unce de la m a ñ a n a , las iñinediacionefe 
dei mueJle, l a cuesta Florent ina y los 
torrt.'om's sé hallasban invadiddl i por 
u n a pdmjpaéta minohodunilbre. 
Los b á r r a c o h e s de l a Junta dé Obras 
do] Puorto so encontraban ongalana-
dóS', así como los buques surtos en 
la, rada. 
A las doce de la m a ñ a n a l legó oi 
aviso «Vififoria Eugen ia» , a bordo del 
liuSil vio lio n los duques de la. Vicito-
ria, .oí teniente corone] de los Rcgn-
Mr'es de Ceuta y el jefe dol Tercio, 
teniente coronel Frauco. 
Cerca de lasdos de l a tarde, las sal-
vas de los buques anunciaron l a lle-
gada do] c a ñ o n e r o «Cánovas del Can-
tillo», a bordo del que viajaba el ge-
nerai P r imo de Rivera. 
Para esperarle se naliaban en el 
muelle Comisiones civiles y mil i tares , 
.reprosientaciones de la Junta de Arb> 
trios, los generales Mant ínez Alcoba, 
F e r n á n d e z Pérez y Soriano; fuerzas 
i n d í g e n a s , al mando no Alid-el-Kadet 
y gran cantidad de públ ico . 
A las .dos en punto d e s e m b a r c ó el 
presidente, a quien a c o m p a ñ a b a n oí 
alto comisario, el delegado de l a Al ta 
C o m i s a r í a , s e ñ o r Saavedraj el jefe de 
la sección de Marruecos, s eño r Ágiui-
rre do Carcer, el general Cornea y el 
deilegado financiero en la Al ta Comi-
sa r í a s e ñ o r V'aleárcer 
Kl general Sanjurjo so a d e l a n t ó , 
dando la bienvenida a los viaiero!; v 
segiiidamenle eil presidente se t j a¿ i a -
dó al ( ingladi l lo de la .Inula, donde 
tuvo lugar la rocopcióo c iv i l , aplazan 
dose la m i l i t a r para m a ñ a n a , a las 
ocho de l a noche. 
Éí general Pr imo de Rivera saludo 
a numerosas personas y conversó coa 
varios molos que hicieron votos pol-
la p r o s p é r i d a d de Eeipaña, contestan-
do ol prosidonle que és ta sólo desea e] 
bien de los iiidígena;-. 
EJ genéraJ recordó a Alid-el-Kado.-
quo en 1909, cuando mo miaba el re-
gimiento de M ü i i a , luchó i su latió 
dnranlv la conquista dol (juru<?ú. 
¡Luego revis tó la c o m p a ñ í a de,l re-
gimiento de Meli l la , que" le rim.lió Iki-
diories, y en au tomóv i l , acomuaitado 
del geniéraJ Aizpnr i ; , se d i r ig ió a I : . 
\':omandan<na general, desde cuyuc 
ibafiConcs pT-osenrió el áesfiíc de la> 
tuerzas, que ihau mandadas por 
genera] iMda.ve 
í - ' ^ i i idamei i te , Pr imo de Rivera, eo 
eoiojoafiía de los generales A i z p u n i . 
Sa!n,J.Ürjo, Correa, F e r n á n d e / . Ph'h v 
Soriano. ma relió al. parque Her iMi i -
uez, pasando revista a los Somatenes 
ü n a anciana, l lamada Serafina Voz 
e n l r e y ó ail presidente un mrmorna 
•ludiendo que se í a socorrieva, pües 
se había, qne-dado en la. " i ¡ s e r i a e! 
a ñ o 192!; con motivo de la toma de 
5&eluán. 
Fl nresidente p r o m e t i ó interesar.--! 
por ello. 
Luego fei ir i ió al geii . ' ral Sanjurjo 
por el oxeelenle estado de las ' t ropas 
v por liae,!' sido nombrado hi jo adop-
t/ívo de .Malilla. 
tirí la levidenio'a se verificó una co-
mida í n t i m a y a las cuatro de Ja tur-
de marcihó él gen-eraa P r imo de R i -
vera, a c o m p a ñ a d o de su séqui.to a l 
Monte Yazan, invi tado por l a Com-
pañ ja Esipaíiola de las Minas del R n , 
para v is i ta r sus exprotaoiones. 
t-ns hé roes de K o ü b a - D a r s a . 
A l . f . K C l R A S , 18.—Ha llegado el va-
por «ib ¡qw-rídes», procedente de Ceu-
ta , desembarcando los 30 heroicos sol-
dados del rogimiento del Serrallo, de-
fensores de K o b b a - D a r s á . 
So Jes t r i bu id un reoibimienlo entu-
siasta, siendo uolamados y vi torea-
dos. 
Se e s t á n organizando en su honor 
algunos festejos. 
No t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
C o s a s de t o r o s . 
L a ore ja de o ro . 
MADRID, 18.—Esta tmúe se re-
unió la Asociación de la Prensa, 
oon motivo de la adjudicación de la 
oreja de oro. 
£1 secretario, señor Palacio Val-
(tó<. dijo que el trofeo sería remiti-
do a Sevilla, para que la Asocia-
c ión de la Prensa de allí la entrega-
rn a la minlrp de Maera, cumplién-
dose aisí lo deseos reiteradamente 
expresados por el diestro. 
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A L i m p i a s . 
L o s n i ñ o s d e l a s C a t e -
q u e s i s . 
E n l a m a ñ a n a de ayer y en trenes 
especiales se d i r i g i e ron a L i m p i a s 
cen objeto de v i s i t a r al Santo Cris-
te de l a A g o n í a todos los n i ñ o s de 
las catequisis de esta ciudad. 
A c o m p a ñ a r o n a los p e q u e ñ o s pere-
gr inos algunos sacerdotes de las p i . 
r roquias santanderinas. 
A ú l t i m a hora de l a tarde regra-
s e r ó n a l a c á p l t a l . d e s p u é s de haber 
pasado u n d í a delicioso en aquellf , ' 
pintorescos lugares, y de' haberse 
postrado ante l a imagen del mi l ag ro -
so Cristo. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
E e s p u é s de recibir los auxi l ios es-
pi r i tuales y l a bend ic ión apos tó l ica ; 
ei t r e g ó ayer su a lma a Dios don Fe-
derico Sarmiento de l a lucera , perst 
na grandemente apreciada en S? 
tander por sus caballerosas cual ida-
des. 
Don Federico Sarmiento que con-» 
t a t a en. esta ciudad con m u l t i t u d dd 
• nogos y do s i m p a t í a s , fué u n ve 
doro modelo de hombres honrados 
laboriosos, de exquisito t ra to y am. 
b i i í s imo c a r á c t e r . 
Su fallecimiento h a sido s e n t i d í -
simo. 
Descanse en paz. 
A sus hermanos d o ñ a E l v i r a y dort 
Ambrosio, pa r t i cu la r y estimado a m i -
go nuestro; hermanos po l í t i cos y de-
rnáfc parientes enviamos nuestro ^ 
cero p é s a m e . 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su'salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las Aguas de 
4 * £ O H ffi « l 
Verdadero "el ixir de larga vida", este jarabe r e ú n e tres 
cualidades excelentes: t o n i ñ e á . fortalece y facilita la nu t r i c ión . 
Hace m á s de 30 a ñ o s viene siendo la sa lvac ión de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o los 
excesos. Combate con éx i to la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre. . . . . 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espiruu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
ÍllllllllllllillMiMAVls0-~Rcchací íodo ,rasco qut ao "*v' *"la <r,i',ue'a ex,*r 
HIPOFOSFITOS SALUD tn rojo. • 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
llMbif-ndosc extraviado la libreta, de 
depós i to de este Efahco, unmoro í6.502 
i iu 'ga a la pérsond eii cuyo peder 
— baüle, tfiiiigá la bondad die entre-
ga i l ^ i eti las aBc?nas de este l-'.-tüiil--
i - ' ( i / i ' i , ! . ) . cuivi11"' miíd^i' que es tán to-
madas las n^diiidias necesarias para 
i té diifillfi li i ' i - i ¡i iki nu "'da bacej «e 
••¡¡va, y quo I r i insci i rr ido el plazo 
lié l i l i ni1? lil".~,i|n |;1 f .r\rA ,|p QSféf* 
i-iuiif'íió sin r''nlaiu;icirA,i .•ii.giiiKi. <t?. 
o - a e d i r á ' rriieva l.ibrida, quedando' la 
prlmi^ra sin n i n g ú n valer y eí Bán^p 
o m dio j t noi!>ai|:(':d;id. 
^antando.r. 18 do ¡nlio dé Ib^ i .—MI 
riirecfp.r gerente; José Lui3 G í m e z 
Car-cia. 
P róx imo a llegar ele Bélgica carga-
mftnto de ^ C O B I A S THOMAS 18/20 
Para [adidos, a la Casa m á s an t i -
gua en Santandr.r 
Sucesores de BONiFAOSO ALONSO 
M U M i L E ; 20 
SE A R R I E N D A P R I M E R PISO, con 
buen cuarto d-e baño , comedor y co-
cina en planta baja, con nuca, arbo-
lado y ga / . j e . 
i n f m m a i u n en está Admin i^ rac iMi i . 
TINTA 
¡ m í l e g r a , m u y | f t ó i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
P L A Z A D E T O R O S 
l . : i Kmpivsa pono en conocimiento 
de ios seíloires atopuado^ que el pia-
zo parra la recoupida die bis íocai idá-
de- abonadas a la propiedad para las 
cotridas de los d í a s 25 de I v i ). 3 y 10 
^ g ^ t o . •  ( nce é día 20, domingo', 
a • doce d e ía m a ñ a n a . 
De no r (-'¡^(-rlas, los Señoreas abo-
n ó l o s , | - ' r^"!;Vn .>!-iliM'eelin a l;i c m -
S irvacíón de dicho ¿bono , sê M'm ^ l i , " -
n(> anujioiado la Soóicdéd prdpóietaria. 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobrfj • 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de in t e réa 
huí i a l . 
Agente para el Banco Hipotecarlo 
Ot £8paina .—BANCA CHAUTON.— 
ISaneral Espartero, 7.—Tel. n ú m . 77. 
HftICA HOLTMANN 
Vlutfa do sá inz de Varaada. 
ODONTOLOGO 
Conaulta de diez a cmttu 
S^AN FRANCISCO, 27»—TELEF. i - f í 
AÑO X 5 . - P A G I N A 6 19 DE J U L I O DE 1334 
se 
Interior- serie F , 
Exte r io r (par t ida) . • 
Amortfaabla 1320 F . 
DIA IT 
C é d a l a a Banco H l p o t í c a -
r io 4 p o r 100 
Idem I d . 5 por I C O . . . • 
I d e m I d . 6 por lOO. . . . 
4 € C I 0 N E S 
Tesoros enero . . 
> febrero . 
BRBCO E s p a ñ o l de crédi to 
Banco del Rio de l a Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
A s a c a r í r a (preferentes:. 
» (ordiname). . 
Etorta 
Al ican te 
O B L I G A C I O N E S 
A i a c & r e r a sin 
I l ÍEae d s lE i f i 
Alicantes primera . . • > . . . 
Kortes • . . . . . . 
Astur ias » r . . . . . . 
Nor te 6 por 100. 
BlotintO 8 ñor 100. 
A s l c r i a n a de m i n á i s . . . . . . 
T á n g e r a F e a 
H i d r o e l é c t r i c a e spañola 
(6 por 100 ) . . . . . . . . . 
CSdólas argent inas . . . . . . 
f r ancos (Pa r í s ) 
Libran • • . . . . . . • > . < • . • . . . . 
D ó l l a r s 
Mareos . . . . . . i 
* Iras 



















pr ín j e rá , a Gí por 100; pe-
). 
por 100, a !)6,25 .pur 100; 
adotrar a Su Divina Majestad duii^ants 
. 'El (•Xr'-'¡íM¡lfv..¡llH» '6 i'lUSt 
objápo so ¡i., p ^ i m d o G 
cuenta d í a s do iñdnjlg ÜG 
visáfteii iaJ SÍU • íí inio OM es 
tras se halle expuesto.. 



















Ksipañolas 6 por 100, 1923, a 96,25 
por 100; pesetas 11.000. 
V a l e n r i a n i i ' , 5 v inedia, a 95 por 
100; pesetas 25.000! 

























Bañíco de Bilhau. 1.675. 
•Gíííidito de Ja Unum Mi j i e i ; ; , fin, 
a ."),'),"). 
Fe iToca iTües VaacOinigados, 560. 
Allus Hornos de Vizcaya, 130. 
U n i é n F-spañola de Esspíosivüsj 355. 
Obligaciones. 
PeiToean-rl í M Norte de l-Isp-afia. 
pi tmelra, 65,20. 
Hiid.roslléctrica E s p a ñ o l a , 0 por 100. 
a 90. 










00 000 00 
317 53 
SUCESOR OH P E O R O SAN M A f m N 
Especialiciad en v í aos blancos de ¡a 
Nfava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en eomSdaa. 
fUAALASAL. númei'ü 2.—TEL. t-25 
7o .'/0 
00 00 
2 H 50 
65 20 
00 00 
000 00 000 00 
000 00 oao 00 
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Acerac ión Noc í imia . 
Como • en a ñ o s aníé ' r iores , y con la 
L^.i-lia T i in la i ' , ;.i cuya prijnera par-
os de Qos turnos rés tanfes i cs-piecial-
tonte 1 • < activos y Honorarios del re-
oede Ratúntiéaido e! anaor a Jesncri-s 
í ¡Min •i-TO S e ñ o r Sacvaareutado, a lá 
-a 11 i ísuna. Virgen del Carmelo y al 
unió a qa" ¡H'Men'Qcen. 
1 a.nfi ' pn lis, que todos y cá-
üe;] (;ai ni';.'!!, asisitan a estos 
a-titos, que servi rá a para 
1 Dios nucistras oraciones v 
1 de la 
vgo dál 
1 Cruz. 
In ter ior , 4 par 100. a 70.80 por 100; ^ ¿ S . 
p é s e l a s 10.000. VteMia la nJát-io 
iCiédu'las 5 .por 100, a 101,05'po3>.100; n § S k : o S r e 
pesetas 20.000. Snte'erior de tos 
Ldém C por loo, a 109,90 por 100; pe- ^ § ¿ 3 
séitas 10.000. ' . ¿ i a n ^ N Í3É 1,A X I C I L I A 
] Salida de l-a Guardia; fohnadc 
por e.1 turno tercero de la Seee.ión y 
d i ' m á s ad 
VWiMAMAM/WWVWVWiM/̂ ^ ,l¡il~ Vil li 
N O R T E 
.Santander a M a d r i d : mix to , a las 
7,5 correo, a las 16,27; exprés , a las 
20,20. R á p i d o , sale lunes, mié rco l e s y 
viernes, a las 8,-40. 
tíegadas a Santander, mix to , 18,40 
correo, a las 8,5;, exprés , a las 8,30 
R á u i d o , Jos martes, jueves y s á b a d o s , 
a las 20,14. 
Santander a B á r c e n a , a las 19,30 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
S A N T A M O E R - B i L B A O 
De Santander a Bilbao, a las 8,15. 
14,15 y 17,5. 
iLlegadas a L impias : a las 9,55 
11,33, 16,6 y 18,40. 
Llegadas a Santander: a las 11,50. 
18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17,4f 
. Llegada de M a r r ó n : a las 0,21. 
De S a n t a n d é r a Solares y Liérga-
nes: a las 6,40, 8,45, 12,20, 15,10, 17¿ 
y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23 
12.28.' 15.28. 18.2.3 v 19,43. 
LIMEA FERREA " 0~. CASTRO UR-
DO A P-OS 
El tren que sa,le de Santander a Jai 
17.5 admite viajeros para Castro Ur-
da ales con cambio en T r a s l a v i ñ a , y 
para las do Zal la y Valmaseda co" 
cambio en A r a n g ú r e n . 
CANTABROCO 
Salidas de Santander para Oviedo 
a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 7 
20.20. 
De Oviedo para Santander: a la ' 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,2' 
y a las 20.51. 
De Santander a Llanes: a las 17,1' 
pa ra l legar a las 21. 
De Llanes a Santander: a las 7.'4.r 
pa ra llegar a Santander, a las 11.24 
De Santander a Cabezón: a 1# 
11,50, 14.55 y 20.10, para llegar a la'1 
13.333. 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a, las 7.2" 
13,50 v 17,55, para í l ega r á las 9,2-
15.39 y 19.48. 
Los jueves y domingos boy nn tra-
que salo de Santander ñora TriVpelo 
vega a las 7,20 y de To íxe l avega pa-
r a Santander a las 11,4b. 
AMÉ»' 
S E R V I C I O DE A U T O M O V I L E S 
¡Urea de automóvües de Ontaneda a 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaiu da: a las 13,30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de PaS-San 
Pedro del Romeral 
Salida de San Pedro: a las 5 y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Llegada a Ontaneda: a las 6,50. 
Sal ida de Ontaneda: a las 4,30 de 
] tarde.' 
Llegada a San Pedro: a las 6,30. 
Cabezón a Gabuérniga-Gomillas 
Salidas: Hay automóv.i l para reco-
ger los viajeros que llegan en el co-
rreo de Santander, 9,38 m a ñ a n a , 
t r a n v í a 1,33 y mix to 18,15. (Dichos 
renes son ¡os que salen de Sanlan-
ier a las 7,45, 11,50 y 16,15 respecti-
.• anuente). 
Unquera-La Hermida-Fotes 
Salidas: Hay en Cuquera a u t o m ó -
v i l para recoger los viajeros que lle-
gan de Santander a las 10,50 y a las 
'.5,25 en los Irenes correo y r á p i d o 
que van a Asturias (Ovieclo^ y que 
salen de Santander a las 7,45 y 13,30 
respectivamen te: 
Santander-Comitlas 
• Lunes, jueves y s á b a c o s 
Salidas.: De Camillas, a las 7,30 de 
la m a ñ a n a ; de Santander, a las 5 de 
a tarde. 
En combinac ión con los ferrocarri-
les de Santander a. Bilbao, c i rculan 
los siiguiientes a u t o m ó v i l e s : 
VMlaverde a Trnc íos . 
Gibaja a Ramales, Ruosga y Soba. 
Trelo a Laredo, O t a ñ e s y Castro 
U r d í a l e s . 
Beranga para Siete Vil las . 
E l f o m e n t o de ta g a n a d e r í a . 
ai al J 
c o s a 
Téneinios una verdadera satisíaicS 
ciriin en consigna]" a q u í otro nuevo 
'ir-Hin bénefi^ióso [lará la g a n a d e r í a 
n n i a ñ e -a. veriftcaido por la C á m a r a 
i la'l Agn'coiki de esto provincia de 
E 'a enjidad, a la q\;o. perteiTecen 
y acsffitatido ios obsecfviLos de gnnad-e-
ür.ií tu' ' r.n val ía , viene , iraaiaiMbi 
I icerros de razas holandesa y suiza, 
para las -jxaiadas p a r í i c u J a i o s con es-
íe 60. 
i ; i día 15 sa l ló • para el pueblo de 
ÉsllleiS el breen n «P- i digóii V i l I», pa-
lífesofos, eñero , a lin a ñ o ; a 101,50 
por loo; pesotais 38.500. 
AMOS D E E S C A L A N T E . ID. 
iradoi"eB activos y honora-
isM'ón de S u D i v i n a Ma-
l l í P l á t i c a por ol reverendo P á d r c 
Augusto de la, 'Cruz, v'-n 1 im-Cila. 
I V ((Te Den 111» soikinue 0 111 v i l a lo 
vvvv^w?^/..vvv. ..-v.v.. :. '"''''' '^'''/^ c¿ngr¿gEüíén de María Inmaeu^ 
Jada y San ESfám&fáó de Kostka. 
Se avisa a todos -ende rnanana es el 
CtRAN H O T E L-CA F E-R E S T A U RA NT día s e ñ a l a d o pa rá la Comunió'n gena-
ráii, qne manda el Reglamento de la 
Gongi egac ióm 
Máquina americana O MEGA, para la i s ronve¡i'iiente si 
producción del cafe Ésxpresa. bad<i. para, que estén todos puutu'al-
Mariscos variatíos.-ServIcso elegante j rneiiite maiVana, a \M seis y cuarto, 
ínodernn nara bodas. tesij^U^t^ etc en el ¿aitón. 
Plato del d í a : Manos dé nodo a la En Consolación. 
Perigordino. La Real C o n g r e g a c i ó n del Al iun-
1  1 r- brado y Vela ' S a n t í s i m o Sacra.m'eu-
I f i f l f t r a ^ i " - i s l ; : : : . . - la parroquia de 
Consolac ión , eeiei ;ai 'á mañana . , do-
J J tn'nigÓ, ^0 deO corriente, su funeidí! 
mensiual de desagravios. 
i A las once y media do l a m a ñ a n a 
P A R A A U T O M Ó V I L E S Z J ^ - T ^ 1 S;'. "i,vih L 
• queuanOo ae maiyocsito, velando cna-
E S T i C I O N DE SERVICIO A U T O R I - t r o congregantes cada aí-edia bora 
'/ A D A P A R A L A REPARACIÓN Y hasta la condiusión del ejercicio de 
S U M I N I S T R O S E L É C T R I C O S DE lla [*ído' fu ' dará1 Principio a las 
. _ ' rTT cuatro, c a n t á n d o s e el Santo Dios; se-
A U T O M O V I L oui,,-, jn e l a c i ó n , R ó s á r i o , acto de 
llBpPB8Bntant8 eKClUSÍWO para Santander: desagr -ios y se rmón , que p r e d i c a r á 
ê ' pre.-' itero don Abdóu Muftóz, ter-
m i n á n d o í e con solemne reserva y 
. .bendición con eil' S a n t í s i m o Sacra-
Paseo de Pereda , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) m, j i l o . 
T ü L É F O N O 5-60 • • Se suplica a los fieles acudan a 
Consumido por las Compafiías de los ferrocarriles del N6r-
**! de E s p a ñ a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Emr-
presas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Marina de 
guerra: y_Ar?enale3 del Estado. Compafiías Trasat lánt ica 
7 otras ü .mprosas do Navegación, nacionales y extran j i -
ras. Declarados similares al Cardiíf por el Almirantazgo 
portugués . 
Carbones de vaporas.—Menudos para fraguas. Aglomars-
dos.—Para centros meta lúrg icos y domésticos. 
Felayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
H i j o de Angel Pérez y Compañía .—GIJON y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafae l T o r a l 
P a r a otros informes y precios a las oficinas de la 
Saflitías mensualles de! S A N T A N D E R para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
E l d ía 27 de J U L I O salera de S . á N T A N D E E el nrevo y mag-
nífico vapor 
; LasSmejores.Spor [sa fintira; y limpieza .Haslde 
l a S F á b r i c a l a A * M , M J S 1 ? : t X9::j± 
C a l l e " d e M a d r i d . ; n a m . 7 j . ' -
OKOkt 
Admito pasajeros de primer^,, segunda y tercera clase, y carg* 
P R E C I O S D E P A S A J E PARA HABANA 
Primera clase.—1.594,50 p é s e l a s , iaib'" o. Jo impuestos. 
Segunda ¿lase.—939,50 ídem., í d e m mea . 
Tercera clase.—311.25 í d e m , í d e m í d e m . 
LA FAVOR se impone por su nueva 
consíri íscjón' resiiltado y fortaleza: 
son sus ventajas. 
Bicicletas francesas, de gran resulta-
do, por 250 pesetas. 
CASA R U I Z — A R C O S D E DORIGA, 5 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I Q H T " y sus a c c e s o r i o s . 
P e los amortig-uadores H A R T F O R D , patentados.—De los engrasadores 
T E C A L E M I T , pa tentados .—Dél carburador I R Z , patentado.—De l a fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
U n i c o D E P Ó S I T O E N S A N T A N D É R y sa p r o v i n c i a 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
R«bajas a familias, B&cerdotes, compañías de teatro y 
tes de ida y vuelta. 
Éstos magníf icos vapoi es, de gran porte y conodidad, para 
mayor atrae ión del pasaje hispano atnericr.no, han sido dotados 
para los servicios de pvinu-ra, s e g ú n ta y ten era cltse, de coci-
neros y camareros e spaño le s , que serv irán ¡a comida al ..estilo 
español . L levan también médico español . 
jpos pasajeros de*tercera clase v a n alojados en camarotes de 
dos cuatro y seis personas, con cuar'os cíe baño, coiutdores am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
Para tilda clase de informes, dir igirse a sas Hgenies en S a n M e r 
B ' j o s d a B a s t e f m ] i i i . * P a s ® o i $ F é t i d a . 9 s M ñ -
ra la cuadra del ganadero don n I 
tín Güí ié r réz Gómez, de aquél J l 
!•;< E5te bcoerro t ipo per teoto^ 
raza hotondesa Frieihona y de 11 I 
di ilog-ia v-'uy• seleeti? 1 
Es l i i jo ded novillo « P e r d i g ó J 
v de la vaca «Ghata», impor- t^^ 
He/Lauda pc-r e-J insigine gana^H 
ñor" Bot ín , e] cual tiene un ^ ñ 
tusiasmo" por eil fomento de J J 
g a n a d e r í a y es fiel enamorado,I5! 
pauta que. lleva la C á m a r a en I 
sentido, por lo cual liemos vist 1 
con palabras, sino con dádivas0'! 
rosas de buenos sementales, « J l 
indiestra el aanor que siente hac¡l 
«liei rucá» y al fomento de Ja 
de esta provincia, «ecUndaiido ¿ 1 
v i t ac i én que con este fin hizo ¡i I 
n iara a IOOO - lu-, ganaderos ,1.1 
M o n t a ñ a . 1 
Esto notable ganadero' nionij 
aplaude y ayuda la labor do !a| 
n ia ra y ha promietido seguir saj 
dando su obra beneficiosa 
/Otros ilustres ganaderos t j j j 
lían, secundado este esíu&rzo, 
EteipaanOiS, hasita ahora, ha [¿JM 
otro l ie rn ios ís imo be-cerro 
don Manueil G a r c í a Obregón y ^ 
llces, el cual e s t á en el pueblo y 
tj.iiojhái dtd waillie de Gayón, y';! 
pibanetido igual donac ión a fa 'c j 
ra los. s e ñ o r e s don He.rmeneg¡l(j,)| 
t i é r rez , prcsiidemite. de l a misina i 
suizos) ; eJ. s e ñ o r Pumarejo, el gl 
Na ved o, don Eduardo G. Ca^i 
ddii Alfredo Oria, y s e ñ o r Villai-y 
ni i os varios, y con lo cual, ÍQJM 
poco licnupo h a b r á , mejoirado nolj 
mente, la g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a . ! 
N o t a s d i v e r s a ] 
Música.—(Programa de las J 
que e j e c u t a r á l a Banda nwniJ 
bóy, desde las ocho y media, J 
Paseo de Pereda: f 
Primera parte-
(Pa-trfa.»», marGha-retrcta; Sáil 
Adania. | 
a) romanza en sol, b) marchaj 
ca; 1! o;1 Mi oven. ¡ 
(«Semiramis-», obertura; Rossini,] 
Segunda parte. 
«La buena sómibra», internihi 
Üinü . 
ecCapricho Español» ; Monllor. I 
^(Serenata á r abe» ; Tá r r ega . 
L a Caridad da Santander.—El J 
vimiento del Asilo tín el día d« a] 
fué el siguiente: 
Coniid-as distr ibuidas, 661. 
Tnainseuntes que han nxMM 
bergive, 11. r 
l!i (ijidns poa- pedir en Ja vial 
bhca, 1. I 
ICnviadds con billete de ferroJ 
a sus reapectlvos pduitos, 1. ¡ 
Asilados que quedan en el dial 
boy, I 
E s p e c t á c u l l J 
Gran Casino del Sardinero,-H| 
á las cinco de la tarde, en la^salJ 
bailé I p e dansant, orquesta. MarJ 
v y \m siete de la tarntó, eil 
t' ntro, Niita [báñez, cancionisÉ I 
A las ditez y media, la ceinediaj 
dos actos de M. [ a ñ a r e s I 
tnino adelante)) y estreno del pal 
c-óirnico, de los señores Quintero;! 
inono®». I 
PabeSlón Narbón S. A. de EsJ 
i;i.cnlo's. f 
Ho.v. s á b a d o , «Sonando ol cufJ 
• I te idio tercero y «Trapitos», p\ 
gltíniaU M.uy Pickíond.—Progri 
A ju r i a . 
*aa «®rr«8pontí»7i«SB p«Jíl|w J 
A t e n e o d e S a n t a n d í 
L a excursión a Puente-Viel 
Ib isla las once de Ja m a M l 
hoy se adaniitirán nueva'- siiscnj 
We© paia la éxcufs ión ciiMiíífiW 1 
1,11 de beiner Jugar m a ñ a n a , a la3Í 
y medra. 
'i 1 - de los so dos, | 
su Eamili'á y obreros, se ar/w1'''! 
I " - b> • qiiiia deseen tornar i''-f 
en diclia excurs ión . 
inraoriipcioneis se jliarán ^ 1 
Conse r j e r í a del Ateneo. 
La sogTinda excurs ión será, P'-l 
W^nente, dirigida, por el notaba 
ci 01 Ico de A rte, li'111 I 
Ortá! de la Torre, y se • 
uno de los lugares de la pi'üvincjl 
niíáybr beiléza e inuportariicia artí¿i| 
Kb^ señores inseriptos para estój 
n p o d r á n recoger -01 l i i l l ^ ' l 
•¡'•-.i • las s res de la tai de en adewj 
S u c e s o s d e a y í 
Ca ida 
desgracia4] 
E n la calle de la Esperanza W';,] 
desivracia de caerse ayer la niña^J 
Cobo, de dos años de edad, sieiidoil£| 
tida de una herida en la regió? 
pita!. I.1 
A c c i d e n t e del tr8wl 
Trabajando en el pueblo deMo^J 
produjo ayer heridas en la mauo11'! 
cha el obrero J e r ó n i m o Pérez, j k 
L a Dirección de este psriodico ^ 
ve a Sos cotaouradores espo11^ 
\úé no sísvuelva los «> íglnaiflfl^ 
remitan, ni mantiene correap" 
oía acarea d t los misa*0* 
19 PE JULIO DE 1824 E L . R U E B L . O C Á N T A B R O 
-i*! ce QÜINA F A R C O S al ABROTANO MACHO, con romitas en el interior del fraseo, es el E i A G U A de COLONIA MAHCO», ftreaélón 1918, se hace mdispousaUe e 
Woi^o legitimo y ehcaz para tonificar el cabello. cone* nlraei.'.n y delicado perfume. 
Pídalo en todas las perfumerías, y al por mayor, en Santander TKREZ De l MOLTKC.—En Madrid, perfu-m ría M. l i d ) , ' , apaitado de Correos l.Cf.2. 
n el tocador por su ale 
H A P A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
El 16 de septiembre, el va «or TOLEDO. { E l 19 de octubre, el vapor HOLSATIA. 
Afimitleado earga v^»s»íe?OB dit p s ^ — y iogonda clase, segnnd» •cOEómlei y türcej.-» tboa 
"íftíMi T&po?63 están eonstrnído; con. todos los aaeiantos modernos y son da sobra eoDocido» tscr 
t̂flmers.-i.y ¿rato que ©s ello» reciban los p&mj&m de todas lasjeaíegorlas. Llev&aimédkiüe, ca-
aáreroB.v eocinsrca «s^afiolsi?. 
e o i i p H s S a i s i i y ü i í a n i l i 
• • 
¿ 0 P 
No olvide que nuestra crgnnización comercial nos permite 
tener todos los artículos siempre al precio del día. 
mmU EXISTEN6tH5 EN SfttBfflll 
OETOOüS'eír/ISBS 
«nniri ft« i'ri TT- \ Z 8 'H 1,1 ' ' ('CS' S< "ora, « • • • • • ••• '• pesetas. • 
MODELOS l l .T I - t ;> (..;.|i,r, » » a 39 » 
MA NOVÍí ¡JA U ( , j . ^ . > ;> a jy , 
l a C a s i que mejor m t i i ® pres i i 'a en zapatcs c t í o r p m caballero. 
\ % S i ; í - E t 0 S M f E ' S D E E F E C T U A I S S U C O M P R A 
5 . ' 
i l f á í r ¿ m s d i a í a c o n -
d i d é n d © i a t o q u e t l @ n e i 
o« clase nu iksúñtoá 
inercaMil' s L icíaiío Avenda-
a.i Qr.'-'mh-̂ v Mviíthno Juradlo. 
Calle Ercilla, 16. 
POR LAS COMPAÑIAS 
OE HAíilBURGO 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos! de Hamburgo, Bromen 5 
Rotterdam pira los del Ñor e de España, i 'onugai, oiir d i Espa 
1U1 y Marruecos, un vapor, td mi ti endo'toda clase de caiga par 
Hamburgo, Bremen y líoticrdam. 
También admire toda ciase de cargo con conocimiento direct 
para los ;¡ueríos d -1 Báltico, Inglaterra^ Ainé-ica, etc. 
Para inás infor.nes dirigirse a sus c nsiguatarios 
SAKBARA. •'«ELEFONO «1. - S A N T A N D E R 
LÍNEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
D E L A CASA 
i comprar los n( nísimos cho-
colates OAKTAl.O, y séiá mi 
nejor c'ie te. Calle 1f \t¡ Mari 
la número 
e e x t r a v i ó 
el día 17, j aeves, un cordei'cen 
i pittüti uts la Ca ic,,.i iliü .- i'n;i. 
•c* gdlii#4ai'á <| c Id \ U«l-
•ra, a Isiuccl A I C -, \'n>vo de Te-
•.•aa, -2. (por Cal cjóii'. 
o í c i'-->. bu ue-'-sii». onna 
ran en est» f'nñi s r ción-
N o v e d a d e s en pape -
l e s p intados p a r a h a -
b i tac iones y c r i s t a l e s 
D r o p e r í a j Perluinería 
RlamBila Prlmepa, 14.--T81.5-67 
A L Q U I L O local céntricopa^ 
la almacén o pequeño comer-
cio y vendo carro para burro. 
Medio, 25) bajo. 
Ultimo gran éxito. Obtención de 
la película baoy a ia ptíMVv 
ción. Cámaras, películas y pru 
ductos nara su revelaao en p<r 
sitiva directa. 
T. S Ki—Paseo de Pereda, 2! 
entresuelo. 
n f a n n o señora con bue-
U O U l r o U S n a s referencias, 
para ama de llaves, cuidar se-
ñora anciana, o cosa aiiatoi^a 
Iníormará esta Administración. 
Mueblé 
nuevo» 
¡.asa MARTINEZ.—MAi i>ara. 
í>. nadifl. Para evitar idudiaa. 
'A 
DANIEL GONZALEZ 
^ TKtJií d« San .Tosé. titíto 9 
Se arrteEíIafentpc^ao^: 
so amueblado con cuarto de 
baños. Para-inl'oi-marse: Alonso 
Gullón, C A, entresuelo. 
A U T O M O V I L Peugeot .0 
11 P. se ven l í t io iá aiu e ta 
admioisti áci^n. • 
m m t m m as 
OI 
M A G N ' l U J C O C H A L E T 
erl %¥MKA\ pesetas, se vende des-
aUiuilado, nu&va construcción, 
con cuan o de baño, ocho am-
p:i.s habitaciones. 'Ataño y 
.ni'Tta . Pifio inmejorable. Infor-
int>»-j>i o.- anca ü* cuarto 
II 
Hacia el día 1 de agosto saldrá de este puerto el vapor 
adiñitiendo carga para 
i - i s o c x ^ , o r s r v o V A y L i v o R r v o 
y/o ." conocimiento directo, transbordando en Genova, para 
ALEJANDRIA y SMIRN A. 
• lara solicitar cabida y demás informes, dirigirse a su consig 
iiatanoDONFSAHCISCO S A L A Z A R . Pase* de Pereda, 1 8 -
'•ílefono 37. 
JTOlVO oreuarado comotxas-
w «te ti enc!fr d« A^ÍS. Snstlta-
eoa gr^a rsataja al blcar- i da ffllcero-foaíato I do 'reai d»j 
Wíato en todos sos o«OB.-Caja I «BBOSOTAL.-Tubereulosls, 
OifiO oasetai. Bicarbonato dÉ g catarro crónicoa, bronqtlitís y 
|' ^OSITO§DC^TOíiB£2ISM)I<STO.-Sa« Btmarto. f x . -
| ^P8123,1)4 «a 1»» principales farmaciai da Sls¡»l»k 
\ Sí? 3*»*Bade.r: PKREÍS i m MOÍJIÍTO.-Pls»® ds la? Beetí»!»» 
ti 
El día 19 de julio, 'a las tres de la tarde—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
1 1 ... 
Su capitán don AGUSTIN GS8&P.NAU 
'imitti-ü-K pabHjf-ros üe todas clases y carga -¿MU dimtl*. 
a HABANA, VERALÍIUZ y TAMPICO. 
ESTEÍ % ' Q ü E DISPONE DE CAMAROTES DE CUATI** 
• _ fJT.ñfiA.S Y COMEDORES PAR A EM JOMANTES 
• > ñ £ C : ? í OüiL PASAJE £N 7£RCSÍRA CT.ÍJJNARIA 
H a h a i í a . - P t s . íiO , más 14,25 de impuestos.—Totai. 314 25. 
yerac uz -l ' ifí . •i-iG, más 7,5 de impu«st03 —Total. 4-43,5 . 
Ta«íp:u>o. - l ' t . . -i:iv». iu-ás 7,5 de impuesios.—To'al, 443,5'). 
El día Mi e\f\ . lUi. lO ;i iiia diez de la maña na - salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
gNlra trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de a- nel puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo »a-
-,.. !._-- Ü-, . . . clasca con destino a Rio Janeiro. 
, Munieviaeo y üue-nos Aiitüj. 
-.«CÍO ael pasaje W tercera ordinaria, va ...iu; .» i»» 
irnos, j7Jch..;«o impiie.-ítos,. 438,fiO- pusvuu-
¡SI mpor 
indeses 
sal ira el día V.) de AGOSTO de Coruña, de Vigo el 2) y de 
Lisboa el 21 (racuitauva;, para a az, udnúc S.IUUVÍ d v.s 
para Ci\:KWsena. Valencia y Barcelo a, y de ede inici to el 
•2M d e ' A G ü S T o para Pon, Said. Suez. <;« lomh •. •- ii'ga; ore, 
M u i a. 11 i/g ¡\"' ^ V le .hamo,, lv'-l>';, ¡xa^a-aki (lacuüa-
tiva) Éyatígha y ílow.x Kong, ndiniu ndo paéajjo y carga 
para dici! '^ ¡m. rtv'.s y para otros j u itns pa-- los cuales 
haya t-iiaUcorJo sc-r.viv.ios ivguíar b d-sde !• ;> luicrios-do 
t Sféala anu s indicados. 
rota uvae iiiá^rtóeb • amflíciwiicf?, Úwi!gwe$B u tus agente* 
an- SANTA.N«'U-'' 1: si.NOHf.;--- W O DÉ »NOEL i'Ehi.Z \ 
• • ,.;r-AN:;,\. piv-'«'.« í^cifceu,..^-, 'ipíCí^ro,, w-, , J?-'".*" 
j •«(-i/icii» raj^(tío de pf>8«ioroB cada «aínt» tfiss desda San* 
; ?.«ntfér s Hs^sna.. Veracruz, Tampico y Misev» OrlMns, 
>>fI!«)JíS /̂48 SALIDAS FidAS Q% SAWTAKSRI» 
LEERDAM, el 23 de julio, 
v SPAAKNDAM. «1" 11 de agosto. 
MAASÜAM. el 3 de septiembr*. • 
LDA'tt, el ?-i de septiembr*. 
LEERDAM. el 13 de octubre. 
»ü> NDA M. el Jí-; de octubre (viaje estraordinario). 
SpÁÁRNDAM, el 5 de noviembre. 
V D L E N D A M . al ?2 d« novicnsbr» {viajé extraordl-
» a r i « 
víAASDAM el £7 d« novlG2al;fe. 
Admitiendo • a'-ga y pa ajeros de PRIM RA CLASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y TERCERA CLASE. 
ttembeén «Kpidü asta Ageemia bíISetes da ida y vu»Vm tan 
'.mos vapores son .'maletamente nuevos, estando dótadoi 
Ití iodos los ade|(ficrtO£ modernos, siendo su tonelaje da 
'.^500 toneladas cada uno. En primera ciase los cámaro 




- m»í«romt«í COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, Üü-
>' mngDÍfictt l-d.üofeca, con obras de ios mejorai 
Kl personal a su servicio es t-<do español. 
ie pfíttoixtíéifdá a los señoras pasajeros que se presenten en 
<-i A . / r - s • c o n cuatro días-dé antehlción, para tramitar 
I» documentación dé omíianpie y recoger sus billetes: 
rhA-n iihin ¿lí-víSf dt iu&cúiPSy dirigirse a su- agente en S'an-
• " , v , ; 'J^ ' O^N BANCÍSCO GARCIA, Wad-Ráa, % 
Wiftifi&i. Ajá^piado CÍA Corraos, número 38.—Talegr^mst 
Fábrica de tallar, biselar y /cstaurar toda clase de luna» 
•••-í»'.'"^ h.ima* y medidas que se desea.—Cuadro-
n y nuddurí^ drl pnís v exf ran jefas. 
tmmi'****** ..*.',v--. <:Ü j",.^:anto, ' 7- ?6{.'^n8, 948. 
FAeSiaCA.—iíftfvaíitbB- Í2. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r ó v i ^ c j J 
E L T I R O N A C I O N A L 
S E R Á E S T E 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
T I R A D A NUSV!. 4—Campeonato de 
E s p a ñ a a fus i l . 
.Días d:e t i r ad í i .—Los 9" 10 y 11 de 
cOgosto. 
Arma.—-Se ei iúpíeará el fus i l Maü-
&er. Se pejnii tc "ia inod iñcac ión úe 
los a p a í a t o s de punt ier ía , con la ún i -
ca pruiiiibición die adaptarle alzas te-
jéSOQipicaá. ]•;! disparador con.-'Orvará 
ios dos tiempos, paro su resistencia 
feerá l ibre. P o d r á emplearse el porta* 
l u s i l reg-ilainenlario para logrnr iua-
y o r e&taLi idad del a rma, y se pormi 
luirá ' usar cantoneras de goma. Se 
u s a r á n los cariuchos r e g i a m é n t a r i o s 
en él Ejérc i to , y caso de fa l lar algu-
no podra ó ü s t i t u i r s e pou otro. (Art ícu-
los ," y 8 dnl R. C. N . T.) 
Distancia.—¿(KJ nietios. (Ar t . i del 
R. G. N . T.) 
nianco.—.tliircular de 80 cm. con 
diana . n.ogra de 40 cm., dividiido en 
diez zonas iguales. (Ar t . i . ) Se em-
p l e a r á uin blanco, para cada serie de 
diez disparos, y todos los blancos es-
t a r á n numerados con cifras visibles 
a 200 metros con .p r i smát icos . (Ar-
t í cu lo 5 del R. C. N . T.) 
Pos ic ión .—De pie, sin n inguna cla-
de apoyo p'ara el t i r ador n i para 
el a m i a . 
fíodjiliiá en tierra.—.Se p e r m i t i r á , el 
uso de á l m o h a d á debajo de la c a ñ a 
de la p ie rna derecha; pero la rod i l l a 
y eil pie d e h e r á n tocar el suelo. (Esta 
pos ic ión puede substituirse por l a de 
KC ntad o.) 
Tendido.-^Sobre el • suelo o sobro 
una cplohoneta; pero el peso de la 
.parte superior del cuerpo g r a v i t a r á 
sobre los dos codos, y los antebrazos 
no se a p o y a r á n n i en el suelo ni en 
l a c.i'chonota. (Se permite que el t i -
rador defienda sus codos y fijo en sas 
•ropas a'imo.badillado.) 
Disparos.—^Cada t i r ador h a r á sesen-
t a disparos en series do diez halas, 
veinte .en cada posición dg las regla-
mentarias . Cada serio de diez l ía las 
se t i r a r á sin intorruipción, salvo cas ) 
de fuerza mayor. El t i r ador no p o d r á 
empezar una serie en tanto no sea 
avisado de haberse tomado nota del 
n ú m e r o del blanco. E l comisario de 
l.iro a v i s a r á a los liradoros diez m i -
nutos, antes de que termina e' ( í o m p j 
concedido. Cada vez que un t i rador 
entre en un. puesto, d e b e r á completar 
dos series, disponiendo de cuarenta 
minutos para, cada una do las quo 
.haga de pie y de rodi l las; de t re in ta 
, ja ra las que haga tendido, y tres n l i -
ivutos para rada bala de en'savo. Las 
fif-ries d e b e r á n bacerse por el siguien-
te orden: en pie, rodil las o sentado v 
tendido. 
Pruebas.—jSe autorizan hasta fres 
bailas de ensayo por cada sorio de 
diez, repart idas como quiera el t i r - i . 
dor, pero siempre entre $erie y sér 'a 
y en posición libre. (Ar t . 9 del R. C. 
N . T.) Los disparos de ensayo so l ia-
ran en blanco qne tenga una seña l 
perceptible a sim(pile vista desde 'a 
g a l e r í a , que lo dist inga de los de 
.Concurso, y p o d r á n efectuarse en las 
iposiicmnes que desee el t i r ador (Ar-
iítüUo 10 del R. C. N . T.) 
Turno . -^La v í s p e r a del d í a s e ñ a l a -
d o ' p a r a el comienzo de este Concurso 
y a las 17 horas se ver i f i ca rá un sor-
teo entre .ios matriculados. (Ar t ículo 
2 del R. C. N . T.) Verificado el sor-
teo, se f o r m a r á una r e l ac ión en q \n 
figuren los t iradores ,por el orden quy 
Jes ha.ya correspondido y se anuncia-
r á con l a debida a n t i c i p a c i ó n qué nú -
mero aproximado de ellos t o m a r á 
parte en cada sección de t i r o , pa ra 
que se encuentren presentes en el 
campo a verificar sus series. (Art ícu-
lo 3 del R. C- N . T.) Antes de hace* 
Ja_ re lac ión , se p e r m i t i r á el cambio de. 
numero; pero tí - t i r a d o r que a l ser 
l lamado no se enouientre presente en 
Ja g a l e r í a , p e r d e r á su t i rada , sa lv) 
que por tratarse solamente de un re-
traso de pocos minutos y realmente 
íinstificado. incilinase al ju rado a la 
henevolencia. Eil ju rado (rueda autor i -
zado para atender justificadas razo-
nes de los Uradores en cuanto al mo-
mento de t i ra r , pero sólo cuando so 
sní k i i e con la. debida ant ic ipan/a i . 
( A r t . 4 del R.. C. N . T.) 
Xlas i f icao ión .—A la suma de puntos 
de .ias seis series. Los que 'consigan 
m á s de 420 puntos en la primera 
prueba p o d r á n t i r a r otras sesenta ba-
las en iguail forma que las anterioros, 
jas onie se t o m a r á n en cuenta para la 
clas i f icación final, y no p o d r á obf.-
nerse el t í M o de cmipeón n i la meda-
l l a y premio corropondientes en nie-
t á ' : c o sin alcanzar cuando menos 420 
puntos en las pr imeras sesenta balas. 
ÍIil. t i r ador gpe habiendo logrado los 
citados puntos renumciaso a t i r a r la 
secunda pruel>a. p o d r á hacerlo, que-
danido c.liasiificado con arreglo a sus 
reamados . (AH. 11 drf R. C. N . T.) 
ÜNTatrícula.—¡Los t iradores míe to-
m'on parte en la p r imera pruioba abo-
n a r á n cpiiince pesetas; los que pasen 
a la segunda y definitiva, a b o n a r á n 
una segunda rnahr ícu la do veint ic in-
co pesetas. (Ar t . 23.) 
Premios.—.Besetas 4.445, como se 
dice: 
i.0, 1.000 pesetas, m r l l a l l a de oro y 
t í tu lo de cáinipaón. 
2. ", 500 pesetas, medalla de pla ta y 
diploma. 
3. °, 400 pesetas, medalla do bronce 
y d'iploma. 
4. °, 350 pesetas, medalla do bronca 
y diploma. 
5. ", 300 pesetas; 6.°, 250; 7.", 200; 8.;', 
150; 9.°, 150; 10, 100: 11. 100; 12. 100; 
13, 100: 14, 90: 15, 80: 16, 75; 17, 70: 
18, 05; l i) , 60; 20, 55: 21, 50; 22. 50; 2'!. 
50; 24, 50; 25, 50. 
(Diiiplunras, n ".'dallas y numerario 
facili tado por la Imi ta Ccn t ra í . Ar-
t iculo 22 del R. C. N, T.) 
( C o n t i n u a r á . ) 
VVVVVVVVVVVVVVV'\'VVVVVVVV»'A/\/ví'> ,»-« A'l-> • VÍ/Í/VWW» 
css:rrE3';i La Academia Benavente 
u n a 
—¿Supongo que nos h o n r a r á n uste-
des con sn asisieneia al ensayo do es-
ta noche? 
—-¡Na fál't'aba m á s , amigio Paja-
rejo!... 
Y dicho esto nos encaminamos al 
local de la Academia Benavente, en 
donde los entusiastas jóvenes que la 
(integran estám y a impacientes por 
nuestra tardanza. 
'La s e ñ o r i t a López nos sale al en-
cuentro. 
— d o í a m o s que ya no v e n í a n uste-
des—nos dice ingonuaim-nio. mien-
tras nos sal'uda con una sonrisa muy 
graciosa. 
' lis se encueinti'an las 
señori t ias Ayerdi y 
irán nii. 'stra llegada, 
a del s eño r Paja ro jo 
•n a comenzar el en-
parece, por la prona-
En estas fugas t a m b i ó n debiera intervenir ta Po l ic ía . 
ñ a durante el verano con instalacio- da que del cartel se ha de hacer. 




.foco íaass i 
d e m á s actrices, 
Laura , (JUB i'i !¡ 
A una palma 
todos se dispoi 
sayo, que máSi 
rar.ii'in. la 
de la obra. 
. Las escenas die «La mOi 
sa r» , comedia o r ig ina l del 
r i l las, van sucediéndo&e i i 
con una m a o s t i í a de gran 
y en la que doscuollan h 
López y bormanas A y i o d i : 
hace preveer un exitazo. 
• Tenninada «La mnoi lo 
comienza el ensayo de ((.T' 
Lujó)), i n s p i r a d í s i m o dram 
tora s a n t o ñ e s a doña l u á n 
cual dedica su proidacciói 
blo na ta l , con las siga ion! 
«Tu recuerdo fué siomp 
CIOS t i 01101 
Después 
ba l i i ca ri o, 















nnenu; en los 
mente i)erm.itoi 
caí iones 
Ya antes de ( 
ra Ja p'ay i o I 
avidez los perb 
n nevo 1 usiar d : 





lar de las va, 
aiip Mider el viaje pa-
ntana, so lee con 
• para ñ u s c a r un E x i s t í a n en Caja 
meo. Durante ios 
largos viajes on fer rocar r i l los par ió- Ingreso3: 
di'.-os son una disti acoiiin y ios anan- Por vinos ... •í.i •. 
cios m á s accesibles a una mi rada Por carnes 
ind i ío ren te . Por catíbón 
• * * Por roinlogros ... 
Estas razones serian ya s u ñ e i e n t e s Por quincena ... . 
para no despreocupai'se do. la pub l i -
cidad en verano. Pero háy-o t ra , r a z ó n 
m á s poderosa a ú n : y es "jue la publ i -
cioao no da sus frutos inmodia t i i -
raente m á s que en m u y contadas oca-
siones. Sin embargo, ocurre con de-
masiada frecuencia que anunciantes 
que quieren vender durante el i n -
Vcademia ar- v'ei'110 ompiezan su c a m p a ñ a en no-
haber ' s ido viemb.re. E s t á n entonces en in fe r ió r i 
dad manifiesta ante Jos que con un 
sentido m á s p r ác t i co de la publ ic idad 
han empezado a anunciarse en jun io , 
j u l i o , agosto y septiembre 
L a Comisiión esta ya en tratos con 
var ias de las m á s acreditadas gana-
d e r í a s , y m u y en breve h a r á el pro-
grama de la corrida, q u é ^ s e g u r a m e n -
te ha de sor- la fiesta íie m á s grato 
recuerdo de cuantas se celebren este 
verano en nuestra ciudad. 
jniíWVVVWVVWt̂WVVVVVVVVVVVV'VVWVVVVVVVVVVVVl 
Los fondos municipaies. 





i de la au-
a su pue-
s pa 'abia-; 
o para m i 
E l día en San Sebastián. 
E l p r e s i d e n t e d e la 
p u l a c i ó n d e S a n t a n d 
p i d e u n o s d a t o s interj 
s a n t e s . 
E l general Olaguer. 
SAN SEBASTIAN, 18.-P«I 
dente de -Madrid, y aconupaña^ 
Sü familia, llegó el ex mimslroj 
Ja Guerra general Olaguer, ae 
direcor general de Carabineros.) 
¡Cuando deje instalados a 
deudos hará un viaje de iitspecii 
84.301,66 
consuelo y a r í g i i a ; y como prueba de 
c a r i ñ o te ofrece las priihiiicdas de sus 
t. abajos t u a g r a d a c i d á luja J u a n a . » 
En esta obra nos demuestran los 
miembros do la dicha 
tísiLca que, a pesar ( 
siejnpre su trabajo on escena la come-
dia, existe t a m b i é n «niadíéra») para 
drama, pues las escienas de esta obra 
son por ellos sentidas y comprendidas 
—ÍJe estado estos d í a s medio loco— 
nos dice ed s e ñ o r Paiarejo—; tenemos 
coimprcmetida la fecha del domingo, 
y en ocho d í a s liemos tenido que cetra- -






102,10 y revista a los diferentes desi 
o??'S n ^ i í t p s de la provinera. 
Peticiones de u'la Diputació 
204.535,73 ^ presidente de la Diputa 
de Santander ha enviado una 
.. 1.289,95 al de la Diputación de Guipi 
SOIÍGÍlando el envío cíe reglainei 
y dócuinientos relacionados con| 
asociaciones e instituciones de¡ 
rácter sanitario y benéfico quefij 
cio-nan en esta provincia, paraj 
sirvan de ni.odelo a las que exj 
efM /}wopósito de estíatóeoer 
provincia de Santander. 
Una desgracia. 
Efectivo oin el d í a de hoy... 203.245,78 
»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV<»» Vlt ». 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Devolución de objetos 
Esta madrugada se presentó un i n -
A d e m á s , dividuo en la redacción de «El Di-
los resultados obtenidos indican muy luvio», intentanao ver al director, 
claramente que no debe abandonarse Una vez en presencia de éste, el 
Ja publicidad durante el verano. Al- sujeto en cuestión le entregó un pa- Vr. Plo-mhor n in r i r t h QP hfi 
n i ñ o s fabricantes de especialidades quete, diciéndole que iba de parle de- iM0üirMi , o m m u u ¡ x . m 
para enfermedades un tal Fernández Bueno. alinientando una macfuma 
gracias " a ' Dtos—dice esencialmente del invierno, conti- Inmediatamente desapareció. .ra el joven Félix Juañsti , 
satisfecho—hoy : puedo atreverme a n ú a n su publ ic idad durante todo ol El director, una vez en posesión del cuidó v unos engranajes le dtó 
creer que tr iunfaremos. verano, y sabemos que el resultado paquete lo descubrió, viendo que en zaron la mano v antebrazo 
Se hace un poco tarde y nos despe- ha correspondido con creces a sus os- su , interior había cinco carteras y ,nb ^ - A ^ A J 
dimos, deseando m u y de veras que fuerzos. un bolso y un letrero que decía: «Se P 0 8 ' fF60™'0 ei1 e & ™ 0 
los anhelos de estos animosos jóvenes * * * j A suPÍica la devolución a sus dueños.»' 
se vean c ü m p h d o s , lo cual no duda- Aunque estéis seguros de no vender Estos efectos proceden del atraco 
mos,' d e spués de haber presenciado nada durante todo el verano, terrea cometido días pasados en la l 
sus ensayos, tan completos como el siempre fi ja en vosotros la a t enc ión sa(ja< 
de ayer. de vuestros compradores posd)les. Es Las carteras contenían documen-
ú verano cuando tiene |Uo tns papeles particulares, pero en 




La'estafa a la condesa de 
durante el
sombrar e 
cer una buena cosecha en invierno. 
íDe «Fama)) , Revista t é c n i c a de pu-
blicidad.) 
S e confirma q u e Ma 
^ ' u ñ a t e o ^ z a n a r e s h a b í a falsificj 
En la calle de Santa Eugenia y en d O P e p e t í d a S VCCeS J ^ j i • > i j i • nnciaaa.; — : ^ ^u^cmci, .y en u \ J i c u c u u o o vov*vw 
una joyería porpiedad de don José ». • i J eí 
« I I o h o r p r P í l H a H p la<5 CaPdfila ' Penetraron tres sujetos t l P m a d e la COnCieSíI 
e l V e P a n O . L a OcCcrrcJUca U e i a & con el propósito de comprar unas jo- mm** 
H e r m a n i t a s d e l o s p o -
b r e s . 
La mayor parte de las casas q i r ; 
hacen propaganda creen conveniente 
m m o i r su pubMcidad en cuanto llo-
gan los meses do verano. En la ma-
y o r í a de tos casos se equivocan. 
• * • 
Personas que de ordinar io no ba-
cen m á s que cebar un vistazo a la 
prensa, leen su per iódico durante el 
rj? V.VV 
Rivero Giil, el nolahle dibujante 
m o n t a ñ a s , e s t á dando los ú l t i m o s to-
an es al boceto para el cartel de este 
s i m n á t i c o foistival, que anualmente se | [ 
celebra a beneficio d'ed Asiilo dé An-
cianos Desamiparados. Sabemos que 
co prar unas jo 
yas. según, dijeron; MADRID 1 8 _ F i l Tuz^ 
Mientras uno de ellos las examina- MAUK1U' 1 » - — ^ ^ . 
ba los otros dos se abalazaron sobre entiende en el asunto de la 
el dueño, llevándose joyas por valor a Ia condesa de Niebla, por Sif 
de 8.000 pesetas. minisrador señor Manzanares," 
Los atracadores se dieron a la fuga., tinúa iiraoticando diligencias. 
Do^PPdmTm t . h í + ^ f . , Hoy se dedicó a estudiar I Don Pedro Gilí, habitante en la ca- e j i - L T^.nfn'ii 
¡ de Rosellón, al llegar ayer a su f011116 de los Peritos ca'LLGL1A M 
tj casa, se encontró con la desagradah1- de la autenticidad de lasi"( 
t oué ha sorPresa de en la puerta se ha- estampadas en varios ebequesi 
e bía colocado un candado por la par- pedidos contra el Banco $ 
te exlerior.y nn letrero que decía: rvnño 
«Cerrado por la Agencia ejecutiva 
del Ayuntamiento». Parece ser eme se com 
liay que hacer constra que en el Has firmas son failsiíkadas | 
)pniel)ilí 
verano desde la pr imera hasta ;a ú i - P?, „ n a olrra m 
t i m a l ínea . Se fijan on anuncios que pU€nto Rivero toda su insp i rac ión de 
hasta entonces no les h a b í a nunca art ista y su entusiasmo, por el fin be-
llamado Ja a t enc ión . De nada sirvo m-.f1(.(> qUe <.,•> parsigue. • 
•al)andonar la ciudad donde se traba- g] precioéo bncolo. cuya renroduc-
ja , de nada sirve, al emprender el, ción s e r á eneonieaidada a l a Casa de 
viaje, j u r a r que nos quer-unos o lv i - pons, pues deseo de l o 
dar de todo; se espera el pe r iód ico res qU,e sólo elementos 
a c ó s t u m b r a d o con una impaciencia •jiforven.gan on todos los detalles de de edad.' 
casi febri l , y minchas voces so do- Ja becerrada, s e r á exipuesto en breve K l señor Gilí formuló la corresnon-
muestra in t e ré s hasta por el pequeño n | públ ico y seguramente rifado entro diente denuncia al Juzgado de "uar- sitado aím el millón 0(116 SC.» 
per iódico local. las muchas personas que lian mos- d ía , v esté o r d e n ó que el alcalde de como fianza. 
Xn cabe duda que 'as vacaciones trado deseos de adquiirirle. ICI produc- b a r r i ó abriera la puerta, dando nne- • _ 
son indispensaihles, pero ocurre que to de ba rifa, pues huelga advert i r vainente .posesión del piso al donnn- n .M- . . . .A • 0 
muchas veces nos lineen querer el que la labor de Rivero o. completa dnnte. - ^ ;- OA^TAWWO a" 
hogar que hemos dejado, la v ida do riiienfe desinteresada, se d e s t i n a r á a T a m b i é n o r d e n ó la detención del 
la que estábamos cansados. Y se sue- cubrir el impoate de la copiosa tira- agento ejecutivo. 
organizado- i^frior de la casa quedó encerrada w r 10 {,anto el estafado es el ^ 
montañesés mía sobrina del señor Gilí, de U años ¿e Esnaíia 
ha áej l,1,l spñor Manzanares no 
« l fWSSLO OAMTAPmO 
t u l a , ^«««rW, «n al fnlwa* * 
